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UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINiSTEKIET FOR HANDEL,  INDUSTRI  OG SØFART 
1949. Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i April måned Xr. 4. 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber. 
(De vedføjede tal  angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes).  
Aktieselskaber. 
Aalborg Aktie-Bryggerier (Limfjorden, Ur­
ban & Skandia), 144. 
Aalborg Rio, 151. 
Aalborg Rio (S. Albertsen), 137. 
Aarhus Discontobank, 147. 
Aarhus Kaffe Kompagni, 141. 
Aarhus Murerhejs, 136. 
Agra, Investerings-Kompagniet i Likvida­
tion, 156. 
Agrojern, Jernstøberiet, 133. 
Aktieselskabet af 10. August 1 ,948, 134. 
Albertsen, S., 150. 
Amylona, Fabriken, 135. 
Andersen, A. M., Brønderslev, 140. 
Andersen & Bruuns Fabriker, 140. 
Andersens, N. P., Eftf., 156. 
Animalia, 156. 
Anker, Forlaget, i Likvidation, 156. 
Anker Heegaardsgade 3-5-7, 130. 
Arbejdernes Fællesbageri i Horsens, 156. 
ASTRA, aktieselskabet, kemisk fabrik, 139. 
Atelier Inga Larsen Schwartz Porcelæns-
maleri & Brænderi, 147. 
Bachmanns Vandmølle, Tønder, 137. 
Ballerupbo, 132. 
Bang & Tegner, 145. 
Banken for Holbæk og Omegn, 147. 
Banken for Jels og Omegn, 149. 
Banken for Kolind og Omegn, 142. 
Banken for Næstved' og Omegn (Industri-
banken), 142. 
Banken for Otterup og Omegn, 149. 
Barteis', A., Eftflg., 131. 
Bayersk- og Hvidtølsbryggeriet Odin i Vi­
borg, 151. 
Befas, 156. 
Bes, Dampskibsselskabet, 151. 
Bing og Grøndahl og Norden, Porcelain-
fabrikerne, 152. 
Birkevænge, Ejendomsselskabet, i Likvida­
tion, 154. 
Birkum Mølle, 140. 
Bistrupgaard Frugtvinsfabrik, 157. 
Bjalles, S., Hue- og Hattefabrik i Likvida­
tion, 147. 
Boldsens, Ghr., Eftf., Jern- & Staalforret-
ning, 154. 
Bomhusvej 6-14, Ejendomsaktieselskabet, i 
Likvidation, 144. 




Brønderslev Trælast- og Jernhandel, 155. 
Buddinge Centrum, Ejendomsaktieselskabet, 
156. 
Bøtkers, L,, Tømmerhandel, 149. 
Cardia, 155. 
Carls Fabriker, 152. 
Celli, Magasin, i Likvidation, 151. 
Christensen, C. F., Møbelfabrik og Træ-
drejeri, 131. 
Christensens, H. C., Staalskibsbyggeri i Li­
kvidation, 148. 
Civiletaternes Sommerhuse, 148. 
Codan, Cyklefabriken, 145. 
Confidentia, 157. 
Cyklefabriken Codan, 145. 
D.K.F., Dampskibsselskabet, 151. 
Dagbladet Politiken, 152. 
Dampskibsselskabet Bes, 151. 
Dampskibsselskabet D.K.F., 151. 
Danish American Gulf Oil Company, 151. 
Danish American Trading Go., 157. 
Dansk-Amerikansk Raastof (Danish-Ameri-
can Produce Go. Ltd.), 150. 
Dansk Bandage Industri, 148. 
Dansk Etiketvæveri, 154. 
Dansk Fiber-Industri, 157. 
Dansk Kulbørsteimport, 137. 
Dan Lynfrost, 155. 
Dansk Papdaase Fabrik, 148. 
Dansk Pressefabrik, 148. 
Dansk Traktor- og Landbrugsmaskincom-
pagni (Lantraco), 154. 
Dansk Trikotage & Textil Kompagni, 148. 
Danske Margarinefabrik, Den, 154. 
Daniroca i Likvidation, 146. 
Danydea, Kemikaliekompagniet, 146. 
Doke (Dansk Oksekøds Export), 155. 
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Frølund, Wittrup & Petersen, 143. 
Fyens Fjer Fabrik, 147. 
Fyens Sækkekompagni, 149. 
Fælledgaarden, Ejendomsaktieselskabet, i 
Likvidation, 150. 
GASEKA, Gas- og Elektricitetsudstyr, 151. 
Glostrup Bogbinderi, 132. 
Dronning Margrethes Gaard, 157. 
Dunlop Rubber Go., 140. 
Døtreskolen af 1881, 145. 
Ejendommen Palægade C-8, 150. 
Ejendomsaktieselskabet af 19. Marts 1937, 
142. 
Ejendomsaktieselskabet af 7. Maj 1937, 153. 
Ejendomsaktieselskabet af 25. Januar 1939, 
154. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. Juni 1946, 
154. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. November 
1946, 134. 
Ejendomsaktieselskabet af 15. December 
1948, 133. 




Ejendomsaktieselskabet Buddinge Centrum, 
156. 
Ejendomsaktieselskabet Ellepark, 151. 
Ejendomsaktieselskabet Fælledgaarden i Li­
kvidation, 150. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 317 m. fl. 
af Vestervold Kvarter, 143. 
Ejendomsaktieselskabet Nyveba i Likvida­
tion, 151. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Lufthavnen 
A 3, 134. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Lufthavnen 
A 4, 135. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Spidsodden, 
153. 
Ejendomsaktieselskabet Vestervang Nr. 12-
20, 138. 
Ejendomsselskabet Birkevænge i Likvida­
tion, 154. 
Ejendomsselskabet Borups Allé Nr. 3 og 
Hornbækgade Nr. 1-3 og 5, 144. 
Ejendomsselskabet Havn i Likvidation, 156. 
Electrolux, 144, 151. 
Eliepark, Ejendomsaktieselskabet, 151. 
Elzelingen & Go., 153. 
Elvergaardens Rækkehuse i Likvidation, 
146. 
Emdrup Dampvaskeri og Sodafabrik, 140. 
Enghaveplads Bog- og Papirhandel, 149. 
Erichsen, A. M., & Son Ltd., 149. 
Esbjerg Boston Herremagasin, 151. 
Esbjerg Boston Herremagasin (S. Albert­
sen), 138. 
Esbjerg Dampvaskeri, 144. 
Esmann, E. F., 152. 
Essex Herremagasin (S. Albertsen), 137. 
Fabriken Amylona, 135. 
Fabriken Tørklædet, 148. 
Farum Sø, 140. 
Faxe Kalkbrud, 154. 
Ferronit, 150. 
Fire, De, 141. 
Flachs, Carl, Garverier (Carl Flachs Læder­
fabrik), 140. 
Flachs, Carl, Læderfabrik, 156. 
Ford Motor Company, 153. 
Forenede Kulimportører Handels-Selskab, 
De, 151. 
Forlaget Anker, i Likvidation, 156. 
Forlaget Storia, 146. 
Fredericia Trælast-Handel, 144. 
Frederiksgades Damchotel i Likvidation, 145. 
Haderslev Creditbank, 141. 
Haderslev Farvehandel, Anton Hansen, 130. 
Hansborg, 155. 
Hansen, Anton, Haderslev Farvehandel, 130. 
Hansen, L. H., Frederikssund, 141. 
Hansens, Anton, Farvehandel, Haderslev, 
142. 
Hasle Bank, 148. 
Haunstrupgaard, Mejeriet, 147. 
Havn, Ejendomsselskabet, i Likvidation, 156. 
Herdan, 152. 
Herlev Gummifabrik, 139. 
Herning Handels- og Landbrugsbank, 156. 
Himmerlands Eksportsamlestalde, 145. 
Hjorth, B. W., 137. 
Hjørring Diskontobank, 141. 
Hoff-Hansen, Erik, 150. 
Holbæk Maskinfabrik, 148. 
Holbæk Nafta Benzin Compagni, 155. 
Holmelund, H. Olsen, 149. 
Holmenæs, Rederi-Aktieselskabet, i Likvida­
tion, 143. 
Horsens kontante Læderhandel, Frithiof 
Jensen i Likvidation, 142. 
Horsens Landbobank, 145. 
Hotel Victoria, Fredericia i Likvidation, 149. 
Hyltevang i Likvidation, 155. 
Høng Camembert Fabrik, 154. 
Hørby Handelskompagni, Hørby i Likvida­
tion, 152. 
Hørning Trælasthandel, 145. 
Igselect, 144. 
linport-kaffckompagniet, V. Andersen, 143. 
Insula, 153. 
International Business Machines, 138. 
Internordisk Forlag, 157. 
Inventaria, Facade- og Forretningsmonte-
ring, 149. 
Investerings-Kompagniet Agra i Likvidation, 
156. 
Ivinkel, Metalvarefabriken, 152. 
Ivinkel, Maaløv (Metalvarefabriken Ivinkel), 
139. 
Jane, Maison, 142. 
Jensen, Willy H., & Co., 149. 
Jernstøberiet Agrojern, 133. 
Juelsminde Trælast- & Kulimport, 145. 
Junckers Savværk, 146. 
Jysk Terrazzo Industri, 149. 
Jøhnke, Harald A. V., i Likvidation, 142. 
Kalvebod Service, 155. 
Kampmann & Herskind, 151. 
Kani Modelhus, 143. 
Kemikaliekompagniet Danydea, 146. 
KEMOSKANDIA, 139. 
Keramikforretningen „Margrethe Bekker-
Olsen", 136. . 
Kibæk og Omegns Eksportslagten og offent­
lige Slagtehus, 154. 
Kino-Palæet, 157. 
Kirkaa Møbelværk i Likvidation, 154. 
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Kjøbenhavns Mørtelværker, 153, 
Knudsens, R. N., Urte-The i Likvidation, 157 
Konservesfabriken Nordstjernen, 154, 
Krejslers Tømmerhandel, 156. 
Kristeligt Dagblad, 144. 
Kronjyden, Kødfoderfabriken, A. m. b. A., 
141. 
København, Textilfabriken, 147. 
Københavns Anlægsgartner Kooperation, 
142. 
Københavns Asfaltkompagni, 142. 
Københavns Fløde-Is, København, 144, 
Københavns Gardinfabrik, 155, 
Københavns Handels- og Finans-Co,, 140. 
Københavns Losnings Kompagni, 155, 
Københavns Polstermøbelfabrik, 147, 
Københavns Sliberi og Stansejernsfabrik, 
145. 
Københavnske Forstæders Bank, De, 147. 
Københavnske Venstrepresse, Den, 147, 
Kødfoderfabriken Kronjvden, A, m, b, A., 
141, 
Lakfa, Fabrik for Speciallakker, 155. 
Langes, Axel B., Korn- og Foderstofforret­
ning, 142, 
Langes, H., Legetøj, 143, 
Larsens, Jens H., fabrikker (Notrafin), 131. 
Lauridsens, P., Korn-, Foderstof- og Gød-
ningsforretning, 144, 
Lerbjerghus, 132. 
Levin, Renné, 147. 
Lohals Havn, 149. 
Lolland-Falsters Sækkelager, 149. 
London Film Productions, 133. 
Lund, Harry, 135. 
Lyngby Mejeri, 131, 
Lyon, Møbelforretningen, 136. 
Lyon, Silkevæveriet, 146. 
Magasin Celli i Likvidation, 151. 
Maison Jane, 142. 
„Margrethe Bekker Olsen'", Keramikforret­
ningen, 136. 
Markwardt & Co, i Likvidation, 153. 
Mascot Champignon, 151. 
Matr Nr. 1 kf af Buddinge, 143. 
Matr, Nr. 24 og 38 af Roskilde Købstads 
Bygrunde i Likvidation, 145, 
Matr. Nr. 25 i Vester Kvarter i Likvidation, 
145. 
Matr, Nr, 25 bø Sundbyvester Kvarter, 140. 
Matr. Nr. 57 æ og 57 r af Frederiksberg, 141, 
Matr. Nr. 172 k 4 Københavns Udenbyes 
Klædebo Kvarter, 140, 
Matr. Nr. 317 m. fl, af Vestervold Kvarter, 
Ejendomsaktieselskabet, 143. 
Matr. Nr. 724 Udenbyes Vester Kvarter, 141. 
Matr. Nr. 1776 Sundbyøster, 130. 
Memas Metal & Maskiner, 144, 
Metalvarefabriken Ivinkel, 152. 
Meteor, Salgskontoret, 154, 
Modeweg, I. C., & Søn, 150. 
Møbelforretningen Lyon, 136, 
N.A.F,, 148. 
Nielsen, Chr., & Co. (Odense), 146. 
Nielsen, Svend, 153. 
Nielsens, H. P,, Elektro-kemisk Fabrik, 146. 
Nitopa, Fabrikation og Handel, 150. 
Nordgreens, V. A,, Maskinfabrik, 144. 
Nordisk Hausa i Likvidation, 145. 
Nordisk Olie og Gummi Import, 152. 
Nordjydsk Olie, 141. 
Nordjydske Brændmaterialer, 143. 
Nordsjællandske forenede Mejerier, 142. 
Nordstjernen, Konservesfabriken, 154. 
Nordstrand, Carl, 142. 
Notrafin, 142. 
Nyhns, 154. 
Nyveha, Ejendomsaktieselskabet, i Likvida­
tion, 151. 
Nørresundby Skibs- og Maskinværksted 
(Elzelingen & Co.), 139, 
Odense Bagermestres Brødfabrik, 141, 
Odense Paladsteater, 156, 
Odin, Bayersk- og Hvidtølsbryggeriet, i Vi­
borg, 151. 
Oversøisk Kaffekompagni, 155, 
Palægade 6-8, Ejendommen, 150. 
Pandrup og Omegns Mellem- og Realskole, 
157, 
Peerless Fabrikkerne, 132. 
PPISIiox 1 ̂ 7 
Pen Shop af 27. April 1937, The, 143. 
Petersens, Otto, Automatfabrik, 142. 
Petersens, P. Chr., Eftf., Chokoladefabriken 
Elvirasminde, 146. 
Pirelli Gummiringe, 146. 
Politiken, Dagbladet, 152. 
Porcelainsfabrikerne Bing & Grøndahl og 
Norden, 152. 
Qvade, C, A., & Co., 152. 
R-Neon under Konkurs, 154. 
R.T.B. Regnskabsteknisk Bureau, 132. 
Randers Kølehus i Likvidation, 149. 
Rederi-Aktieselskabet Holmenæs i Likvida­
tion, 143. 
Reditherm i Likvidation, 146. 
Restaurationsaktieselskabet Septem, 142, 
Ringkøbing Automobilforretning, 142. 
Rio Herremagasin, 150. 
Rio Herremagasin (S. Albertsen), 137. 
Rudebeck & Johannsen, 144, 
Rudholt, Rasmus, 151. 
Ry Mølles Fabriker, Ry Trævarefabriker og 
Imprægneringsanstalt, 144. 
Salgskontoret Meteor, 154, 
Samvirkende Cementfabrikkers Finans- og 
Ejendomsselskab, De, 143. 
SCANAMCO, 138. 
Schuhardt & Schiitte, Dansk Aktieselskab, 
153, 
Schwartz, Atelier Inga Larsen Porcelæns-
maleri og Brænderi, 147. 
Septem, Restaurationsaktieselskabet, 142. 
Siemens Svagstrøm, 147. 
Silkevæveriet Lyon, 146, 
Simonsen, Erik, i Likvidation, 156. 
Skandinavisk Kaffe- og Kakao-Kompagni, 
155. 
Skandinavisk Koncertdirektion, 146. 
Skandinavisk Radiorørfabrik, 147. 
Skandinavisk Rammeindustri, 143. 
Skjern Bank, 153. 
Smith, Erik C. A,, & Co., 145. 
Sommerbo, Udstykningsaktieselskabet, 145. 
Stein & Meyiand, Jernstøberi og Maskinfa­
brik, 134. 
Steinbergs, Hostmann, Eftf. i Likvidation, 
148. 
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Storia, Forlaget, 146. 
Strandvejs Gasværket, 156. 
Svendborg Boligselskab af 16. Januar 1945, 
141. 
Sydvestjydske Venstrepresse, Den, 143. 
Sylvadan, 145. 
Sørensen, Brask, & Co., 141. 
Tarm Bank, 150. 
Teglværkernes Centralkontor, 150. 
Teknokemo, 146. 
Textilfabriken København, 147. 
Thermosan i Likvidation, 153. 
Thisted Bryghus & Thisted Mineralvands­
fabrik, 148. 
Thorup og Christensen, 138. 
12-te Maj, 143. 
Tomshøj i Likvidation, 156. 
Traro, 155. 
Transworld Films, 153. 
Tufas Material- & Farvehandel, 145. 
Tørklædet, Fabriken, 148. 
Udstykningsaktieselskabet Sommerbo i Li­
kvidation, 145. 
Unika Indbo, 142. 
Vaarst Savværk & Trævarefabrik, 152. 
Vacuum Oil Company, 141. 
Vagni i Likvidation, 154. 
Valby Bakkegaard II, 145. 
Vandmøllen, Tønder, 150. 
Vare-Børsen, Søborg, 130. 
Ved Lufthavnen A 3, Ejendomsaktiesel­
skabet, 134. 
Ved Lufthavnen A 4, Ejendomsaktiesel­
skabet, 135. 
Ved Spidsodden, Ejendomsaktieselskabet, 
153. 
Veile Bank, 144. 
Vesterborgs, H. E., Cigarfabrik, 139. 
Vestervang Nr. 12-20, Ejendomsaktieselska­
bet, 138. 
Victoria, Hotel, Fredericia i Likvidation, 
149. 
Victory Pen Co. i Likvidation, 141. 
Vicudan, 147. 
Vitrohm Elektroteknisk Fabrik, 143. 
Voss's, Ernst, Fabrik, 145. 
Walde, Rudolf van der, 157. 
Winklers, S., Eftf., 155. 
Wismer, Erik, 147. 
Wittrup, Brdr., 143. 
Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foder­
stoffer A. m. b. A., 148. 
Forsikringsselskaber. 
Atlantis, Forsikrings-Aktieselskabet, 158. 
Dansk Kautionsforsikrings Aktieselskab, 
158. 
Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings 
A/S, 158. 
Fennia, Forsakrings-Aktiebolaget, Uden­
landsk Aktieselskab, Finland, General­
agenturet for Danmark, 158. 
Forsikrings-Aktieselskabet Atlantis. 158. 
Forsikringsaktieselskabet Royal Exchange 
Assurance, London, Ditz Schweitzers Ge­
neralagentur, 158. 
Forsakrings Aktiebolaget Fennia, Uden 
landsk Aktieselskab, Finland, General­
agenturet for Danmark, 158. 
Gensidige Brandforsikring for rørlig Ejen­
dom for den mindre Landbostand i Fre­
deriksborg Amt, Den, 157. 
Royal Exchange Assurance, Forsikrings-
aktieselskabet, London, Ditz Schweitzers 
Generalagentur, 158. 
Foreninger. 
Aakirkeby og Omegns Husmoderforening, 
158. 
Aalestrup og Omegns Husmoderforening, 
158. 
Aars og Omegns Husmoderforening, 158. 
Aarø Husmoderforening, 158. 
Agersted Husmoderforening, 158. 
Allinge-Sandvig Husmoderforening, 158. 
Alnor og Omegns Husmoderforening, 158. 
Amager Husmoderforening, 158. 
Andelsselskabet Folkehjem, Aabenraa, 165. 
Arden og Omegns Husmoderforening, 158. 
Assens og Omegns Husmoderforening, 159. 
Augustenborg og Omegns Husmoderfor­
ening, 159. 
Bagsværd Husmoderforening, 15'9. 
Balle og Omegns Husmoderforening, 159. 
Bankklubben, 167. 
Bjerringbro Husmoderforening, 159. 
Bording og Omegns Husmoderforening, 159. 
Brabrand og Omegns Husmoderforening, 
159. 
Bramminge Husmoderforening, 159. 
Brønshøj, Husum og Utterslev Husmoder­
forening, 159. 
Brørup Husmoderforening, 159. 
Bælum og Omegns Husmoderforening, 159. 
Christiansfeld Husmoderforening, 159. 
Danske Husmoderforeninger, De, 165. 
Demstrup Husmoderforening, 159. 
Dianalund og Omegns Husmoderforening, 
159. 
Dargør og Omegns Husmoderforening, 159. 
Dybvad og Omegns Husmoderforening, 159. 
Faxe Ladeplads Husmoderforening, 159. 
Fjerritslev og Omegns Husmoderforening, 
159. 
Flauenskjold Husmoderforening, 160. 
Folkehjem, Andelsselskabet, Aabenraa, 165. 
Frederiksberg, Vanløse Husmoderforening, 
167. 
Frederikshavns Husmoderforening, 160. 
Fristrup Husmoderforening, 159. 
Fræer og Omegns Husmoderforening, 160. 
Frøslev-Padborg Husmoderforening, 160. 
Gedser Husmoderforening, 160. 
Gjerrild Husmoderforening, 160. 
Glamsbjerg og Omegns Husmoderforening, 
160. 
Grenaa Husmoderforening, 160. 
Gudhjem og Omegns Husmoderforening, 
160. 
Haderslev Husmoderforening, 160. 
Hammel Husmoderforening, 160. 
Hasle og Omegns Husmoderforening, 160. 
Hellerup Husmoderforening, 160. 
Hemmed-Bønnerup Husmoderforening, 160. 
Hesselager Husmoderforening, 160. 
Hinnerup og Omegns Husmoderforening, 
160. 
Hirtshals Husmoderforening, 160. 
Hjallerup Husmoderforening, 160. 
Hjørring Taxa, 165. 
Hobro Husmoderforening, 160. 
Holbæk Husmoderforening, 160. 
Holstebro og Omegns Husmoderforening, 
160. 
Holsted Husmoderforening, 161. 
Hopstrup Husmoderforening, 161. 
Husmoderforeningen for Dalmose 02 Omean, 
159. 
Husmoderforeningen for Faaborg og Omegn, 
159. 
Husmoderforeningen for Kirke-Værløse og 
Omegn, 161. 
Husmoderforeningen for Lundby og Omegn, 
165. 
Husmoderforeningen for Ringkøbing og Om­
egn, 163. 
Husmoderforeningen for Skodborg og Om­
egn, 163. 
Husmoderforeningen for Stenvad og Om­
egn, 163. 
Husmoderforeningen for Ulfborg og Omegn, 
Hvalsø og Omegns Husmoderforening, 161. 
Hvam Husmoderforening, 161. 
Hvide Sande Husmoderforening, 161. 
Høng og Omegns Husmoderforening, 161. 
Hørby Husmoderforening, 161. 
Ikast og Omegns Husmoderforening, 161. 
Ilskov Husmoderforening, 161. 
Jyderup Husmoderforening, 161. 
Karstoft Husmoderforening, 161. 
Kerteminde Husmoderforening, 161. 
Kjellerup Husmoderforening, 161. 
Klemensker Husmoderforening, 161. 
Klokkerholm Husmoderforening, 161. 
Kolding Husmoderforening, 161. 
Korsør og Omegns Husmoderforening, 161. 
Kruså Husmoderforening, 1*61. 
Kunstnersammenslutningen af 25. Oktober 
1948, 165. . 
Køge Husmoderforening, 161. 
Landsforeningen for Fodplejere, 167. 
Lindholm Husmoderforening, 161. 
Lunderskov Husmoderforening, 162. 
Løgstør og Omegns Husmoderforening, 162. 
Løgumkloster og Omegns Husmoderfor­
ening, 162. 
Lønstrup og Omegns Husmoderforening, 
Marstrup Husmoderforening, 162. 
Munklinde Husmoderforening, 162. 
Møldrup Husmoderforening, 162. 
Mørke og Omegns Husmoderforening, 162. 
Neksø og Omegns Husmoderforening, 162. 
Nibe og Omegns Husmoderforening, 162. 
Nordlangelands Husmoderforening, 162. 
Nyker Husmoderforening, 162. 
Nykøbing F. Husmoderforening, 162. 
Nykøbing M. Husmoderforening, 162. 
Nylars og Omegns Husmoderforening, 162. 
Nørager og Omegns Husmoderforening, 162. 
Nørre Kongerslev Husmoderforening, 162. 
Nørresundby og Omegns Husmoderforening, 
Nørre^Uttrup og Omegns Husmoderforening, 
Odder og Omegns Husmoderforening, 162. 
Ordrup-Charlottenlund Husmoderforening, 
Orø Husmoderforening, 162. 
Pindstrup og Omegns Husmoderforening, 
163. 
Præstbro Husmoderforening, 163. 
Præstø Husmoderforening, 163. 
Råsted Husmoderforening, 163. 
Randers Husmoderforening, 163. 
Ribe Husmoderforening, 163. 
Roslev og Omegns Husmoderforening, 163. 
Rudkøbing Husmoderforening, 163. 
Ryomgaard Husmoderforening, 163. 
Rødby Handelsstandsforening, 167. 
Røddinge og Omegns Husmoderforening, 
163. 
Rønne Husmoderforening, 163. 
Sig Husmoderforening 163. 
Simmelkær og Omegns Husmoderforening, 
163. 
Sindal Husmoderforening, 163. 
Skern Husmoderforening, 163. 
Skærbæk Husmoderforening, 163. 
Slagelse Husmoderforening, 163. 
Stakroge og Omegns Husmoderforening, 
163. 
Stoholm og Omegns Husmoderforening, 164. 
Strandby Husmoderforening, 164. 
Sunds Husmoderforening, 164. 
Svaneke og Omegns Husmoderforening, 164. 
Svenstrup Husmoderforening, 164. 
Søborg og Omegns Husmoderforening, 164. 
Sønderborg Husmoderforening, 164. 
Sdr. Kongerslev Husmoderforening, 164. 
Sdr. Omme og Omegns Husmoderforening, 
164. 
Tarm og Omegns Husmoderforening, 164, 
Tjele—Ørum Husmoderforening, 164. 
Trustrup og Omegns Husmoderforening, 
164. 
Tønder og Omegns Husmoderforening, 164. 
Vammen Husmoderforening, 164. 
Vanløse Husmoderforening, 164. 
Vejlby-Risskov Husmoderforening, 164. 
Vejle og Omegns Husmoderforening, 164. 
Vestermarie Husmoderforening, 164. 
Viborg og Omegns Husmoderforening, 164. 
Vilstrup Husmoderforening, 164. 
Volstrup og Omegns Husmoderforening, 165. 
Vordingborg Husmoderforening, 165. 
Vraa Husmoderforening, 165. 
Østerbro Husmoderforening, 165. 
Østermarie Husmoderforening, 165. 
Øsby og Omegns Husmoderforening, 165. 
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Aktieselskaber. 
Under 30. marts 19W er optaget i ak-
tieselskabs-regtsteret som: 
Regisler-nr. 21.426; „Vare-Børsen 
Søborg A/S", hvis formål er at drive 
handel med manufaktur, møbelstoffer, 
tæpper, gardiner, møbler, trævarer og 
legetøj. Selskabet har hovedkontor i 
Gladsakse kommune; dets vedtægter er 
af 27. oktober 1948. Den tegnede aktie­
kapital udgør 80.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier — der kun kan ske 
med bestyrelsens samtykke — har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
lægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Modehandler Peter 
Emil Larsen, grosserer Arvid Herman 
Larsen, begge af Nørrebrogade 94, Køben­
havn, manufakturhandler Helmuth Erik 
Larsen, Dyssegårdsvej 29, Hellerup. Be­
styrelse: Nævnte P. E. Larsen (formand), 
A^ H. Larsen, H. E. Larsen samt tekn. 
assistent Carit Etlar Etlersø, Tagensvej 
238, København. Direktør: Nævnte H. E. 
Larsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller af direktøren hver for sig 
i forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med direktøren, eller af mindst 
halvdelen af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt: Helmuth Erik Lar­
sen. 
Register-nummer 21.427: „Aktiesel­
s k a b e t  M a t r .  N r .  1 7 7 6  S u n d b y -
øste r", hvis formål er at eje og drive 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor 
på Frederiksberg; dets vedtægter er af 12. 
oktober 1948. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 5000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Holger Nielsen, grosserer Kaj 
Ginge Nielsen, begge af Dalgas boulevard 
57, København, grosserer Niels Overgaard, 
Vedbæk strandvej 322, Vedbæk, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 21.428: „Aktiesel­
s k a b e t  A n k e r  H e e g a a r d s g a d e  
3 - 5 - 7", hvis formål er at eje og drive 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor 
på Frederiksberg; dets vedtægter er af 
12. oktober 1948. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 5000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Holger Nielsen, grosserer Kaj 
Ginge Nielsen, begge af Dalgas boulevard 
57, København, grosserer Niels Overgaard, 
Vedbæk strandvej 322, Vedbæk, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede besty­
relse, 
Register-nr. 21.429: „Anton Han­
s e n , '  H a d e r s l e v  F a r v e h a n d e l  
A/S", hvis formål er at drive handel, for­
trinsvis med de til en farve- og tapet­
handel hørende artikler. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „Anton Hansens Farvehandel A/S, 
Haderslev" (reg.-nr. 18.363), har hoved­
kontor i Haderslev; dets vedtægter er af 
5. oktober 1944 med ændringer senest af 
29. januar 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hver aktie 
giver 1 stemme efter 4 måneders no­
terings tid. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Købmand Emil Andreas Pe­
tersen (formand), Åbenråvej 25 A, amt-
stueassistent Walther Gerhard Hart­
mann, Storegade 41, begge af Haderslev, 
sognerådsformand, amtsrådsmedlem Pe-
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ter Hansen (næstformand), Hjerndrup 
pr. Christiansfeld, gårdejer Johannes An­
dersen Hjort, Ejsbol pr. Haderslev. For­
retningsforer: Jørgen Maarup Hansen, 
Haderslev. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller næstformand hver for 
sig i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af forretningsføreren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.430: „Jens H. 
Larsens fabrikker A/S (N o t r a-
f i n A/S)". Under dette firma driver 
„Notrafin A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 20.836). 
Under 1. april er optaget som: 
Register-nummer 21.431: „C. F. Chri­
s t e n s e n  A / S  -  M ø b e l f a b r i k  o g  
T r æ d r e j e r i", hvis formål er at drive 
industrivirksomhed ved fremstilling af 
møbler, at drive trædrejeri og savværk 
samt handel med møbler og trævarer af 
enhver art. Selskabet har hovedkontor i 
Silkeborg; dets vedtægter er af 30. oktober 
1948 og 28. januar 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 160.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på naVn. Enhver over­
dragelse af aktier — herunder ved arv og 
pantsætning — kan kun ske med besty­
relsens samtykke, hvorhos de øvrige ak­
tionærer har forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Drejermester Christen 
Karl Frederik Christensen, Nygade 11, 
værkfører Knud Frederik Christensen, 
I horsgade 37, drejer Erik Milter Christen­
sen, Drechselsvej 2, alle af Silkeborg. Be­
styrelse: Nævnte C. K, F. Christensen, 
K. F. Christensen, E. M. Christensen samt 
kontorchef Erik Mortensen, Frederiks­
berggade 37, fuldmægtig Valdemar Over­
gaard, Frederiksberggade 59, begge af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte C. K. F. Chri­
stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør eller af en prokurist; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokurister: Knud 
Frederik Christensen, Erik Milter Chri­
stensen. 
Register-nummer 21.432: „Lyngby 
Mejeri A/S", hvis formål er mejeri­
virksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Aktiesel­
skabet Nordsjællands forenede Mejerier" 
(reg.-nr. 635), har hovedkontor i Lyngby, 
Lyngby-Tårbæk kommune; dets vedtæg­
ter er af 5. september 1916 med ændringer 
senest af 20. marts 1949. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Mejeriejer Hans 
Ehmsen Lauritzen, fru Jytte Wissing 
Schultz, begge af Lyngby, rutebilejer 
Theodor Henrik Vissing, Hørsholm, 
mejeriejer Emil Nielsen, Ballerup. Direk­
tion: Nævnte H. E. Lauritzen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.433: „A. B a r t e 1 s' 
E f t f 1 g. A/S", hvis formål er at drive 
handel, fortrinsvis med fisk og vildt. Sel­
skabet har hovedkontor i Århus; dets ved­
tægter er af 15. august 1948. Den tegnede 
aktiekapital udgør 27.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 2000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i vær­
dier. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af ak­
tier har prokurist Jens Aage Christensen 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Aktierne er indløselige af 
prokurist Jens Aage Christensen efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: Spinde­
mester Christian Ludvig Lang, Viby Jvll-, 
fru Lilly Viktoria Christensen, Mejlgade 
71, fru Ane Sofie Christensen, Alborggade 
16, begge af Århus, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Jens Aage Christensen. 
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Under 4. april er optaget som: 
Register-nummer 21.434: „Glostrup 
Bogbinderi A/S", hvis formål er at 
drive bogbinderi. Selskabet har hovedkon­
tor i Glostrup; dets vedtægter er af 11. fe­
bruar og 21. marts 1949. Den tegnede ak­
tiekapital udgor 12.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgorelse til aktionærerne 
sker i dagbladet „Børsen". Selskabets stif­
tere er: Kontorchef Kaj Axel Gudmund 
Thernøe, Vesterbrogade 97, København, 
direktør Frede Valdemar Gamst-Ander­
sen, Kildegårdsvænget 15, Hellerup, re­
præsentant Orla Eigil Olsen, Buddingevej 
82, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.435: „A/S L e r-
b j e r g h u s", hvis formål er at erhverve, 
bebygge, administrere samt eventuelt 
sælge ejendommen matr. nr. 9 hc og 9 Id 
af Ballerup by og sogn. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 21. december 1948. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.500 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Blikkenslagermester Ejnar Vilhelm Bend­
sen, Skelmosevej 6, malermester Anders 
Christian Pedersen, Rentemestervej 106, 
begge af København, tømrermester Aage 
Villiam Jensen, Fuglegårdsvænget 1, 
Gentofte. Bestyrelse: Nævnte A. V. Jensen 
samt murermester Erik Aage Møller, 
Froslevvej 28, overretssagfører Erik Bertel 
Salomon, Vestre boulevard 17, begge af 
København. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 5. april er optaget som: 
Register-nummer 21.436: „P e e r 1 e s s 
Fabrikkerne A/S", hvis formål er at 
drive industri og handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 5. januar 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1.000.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme efter 90 dages noteringstid. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende". Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Einar Skjold Petersen, fru Dag­
ny Louise Elisabeth Petersen (kaldet 
Skjold Petersen), begge af Malmøgade 4, 
København, fabrikant Thorkil Marius 
Larsen, fru Anne Lykke Larsen, begge af 
Vældegårdsvej 43, begge af Gentofte, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævn­
te É. S. Petersen, T. M. Larsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Einar Skjold Petersen og Thorkil 
Marius Larsen. 
Under 6. april er optaget som: 
Register-nummer 21.437: „A/S R. T. B. 
RegnskabstekniskBureau", hvis 
formål er at drive virksomhed med bog­
føring, revision og lign. samt handel med 
regnskabsformularer. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 8. januar 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 15.000 kr., hvoraf 10.500 kr. er serie 
A-aktier og 4500 kr. er serie B-aktier, for­
delt i aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme og 
hvert B-aktiebeløb på 100 kr. giver 2 stem­
mer. Serie B-aktier giver dobbelt så stort 
udbytte som serie A-aktier af samme påly­
dende. Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende". Selskabets stiftere 
er: Grosserer Carl Frederik Schliiter, Mar­
grethevej 6, Hellerup, prokurist Borge 
Egon Knudsen, Håndværker haven 3, 
regnskabskonsulent H. D. Tage Anker 
Knudsen, Landskronagade 41 A, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte B. E. 
Knudsen, T. A. Knudsen samt landsrets­
sagfører Mogens Peter Sejersen, Dahle­
rupsgade 1, København. Direktion: Nævn­
te T. A. Knudsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Sel­
skabets direktør T. A. Knudsen. 
Register-nummer 21.438: „A/S Balle-
r u p b o", hvis formål er at erhverve og 
ved bebyggelse udnytte ejendommen matr. 
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nr. 9 kk Ballerup. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 12. 
januar 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 15.000 kr., fordelt i aktier på 50, 200, 
500 og 1000 kr.; af aktiekapitalen er ind­
betalt 5000 kr., det resterende beløb ind­
betales senest 12. januar 1950. Hvert aktie­
beløb på 50 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er; Murer­
mester Oskar Nikolaj Andreas Nielsen, 
Solvej 2, tømrermester Carl From Thyge­
sen, Enghavevej 71, snedkermester Otto 
Hansen, Birmavej 1, malermester Villiam 
Knudsen, Dr. Abildgårds allé 10, blikken­
slagermesterfirmaet H. P. Christensen & 
Chr. Berg, Oscar Ellingersvej 7, central­
varmeinstallatør Anders Henry Nielsen, 
Gennemløbet 13, alle af København, elek-
troinstallatør Charles Peter Christiansen, 
Strandparkvej 6, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte O. N. A. Nielsen, C. F. Thygesen, 
V. Knudsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.439: „J e r n s t ø-
berietAgrojernAktieselska b", 
hvis formål er at udøve industridrift, sær­
lig ved støberi af jern og metal. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 10. november 1948. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier — bortset fra 
aktier, tilhørende Alfred Bilstein eller 
dennes arvinger — har Alfred Bilstein og 
hans arvinger, subsidiært de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Aktierne er indløselige 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører Hans Olaf Egby Chri­
stiansen, Niels Juelsgade 11, telefonmester 
Charles Witthøft, Marienborg allé 26, beg­
ge af Kobenhavn, kaptajn Friedrich Wil­
helm Heinrich Sophus Oscar Felix Clau-
son v. Kaas, Gruts allé 6, Hellerup, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 7. april er optaget som: 
Register-nr. 21.440: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t a f  1 5 .  D e c e m b e r  
1 9 4 8", hvis formål er køb, bebyggelse og 
administration af ejendommen matr. nr. 
2 n Kastrup by og sogn og eventuelle til­
stødende ejendomme. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 15. december 1948. Den tegnede aktie­
kapital udgør 34.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1000, 4000 og 6000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Murermester Aage Max Karl Christen­
sen, I. P. E. Hartmanns allé 10, tømrer­
mester Carl Gotfred Samuel Larsen, Tof-
tegårdsallé 44, snedkermester Svend Aage 
Andersen, Brostykkevej 65 A, blikkensla­
germester Alfred Hansen, Frederikssunds­
vej 114 A, arkitekt Thorvald Dreyer, 
Trondhjemsgade 12, arkitekt Hans Harald 
Gabriel Larsen, Vesterbrogade 30, lands­
retssagfører Kai Juul, Vodrofslund 2, 
landsretssagfører Hans Christian Marius 
Frederiksen, Kronprinsensgade 2, maler­
mester Carl Einar Bétak, Brønshøjvej 59, 
installatør Esper Clemmensen, St. kon-
gensgade 36—38, alle af København, civil­
ingeniør Carl Victor Grambye, Kilde­
skovsvej 50, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte 
H. C. M. Frederiksen (formand), A. K. M. 
Christensen, C. V. Grambye, C. G. S. Lar­
sen, T. Dreyer, H. H. G. Larsen, K. Juul. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.441: „London 
Film Productions A/S", hvis for­
mål er at fremstille, købe, sælge og fordele 
films samt foretage forretninger af hvilken 
som helst art, der direkte eller indirekte 
berører filmsbranchen. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 8. februar 1949. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 50 pet., 
det resterende beløb indbetales inden 6. 
april 1950. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Britisk 
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vicekonsul Johan Broien Danø, Vintervej 
5, Charlottenlund, direktør Viggo Elle-
mand (kaldet Ellemann), Store møllevej 
32, landsretssagfører Henning Repsdorph, 
Frederiksborggade 7, begge af København. 
Bestyrelse; Nævnte J. B. Danø, V. Elle­
mand (kaldet Ellemann), H. Repsdorph 
samt direktør Sir Henry David St. Leger 
Brooke Selwyn Gunynghame, Bart., 76 
Addison Rd. London W. 14, direktør Re-
ginald Howard Harrison, Flexmore House, 
Charfont St. Giles, England. Direktion: 
Nævnte V. Ellemand (kaldet Ellemann). 
Selskabet tegnes af Johan Broieu Danø, 
Viggo Ellemand (Ellemann) og Henning 
Repsdorph, to i forening, eller af hver af 
disse i forening med Sir Henry David St. 
Leger Brooke Selwyn Gunynghame eller 
med Reginald Howard Harrison eller af 
en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nr. 21.442: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1  5 .  n  o  v  e  m  b  e  r  
1 9 4 6", hvis formål er administration og 
udlejning af selskabets faste ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i Sønderborg; 
dets vedtægter er af 15. november 1946. 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 og 4000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af ak­
tier — bortset fra overgang ved arv eller 
til ægtefælle — kan kun ske med besty­
relsens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: „Aktieselskabet Lem-
vigh Muller — og Munck", København, 
prokurist Hans Ege Jensen, landsretssag­
fører Sophus Høiland Helm, begge af Søn­
derborg. Bestyrelse: Nævnte H. E. Jensen, 
S. H. Helm samt direktør Axel Hansen, 
Sønderborg. Direktion: Nævnte A. Han­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse i for­
ening med en direktør. 
Register-nummer 21.443: „Aktiesel­
s k a b e t  S t e i n  &  M e y l a n d ,  J e r n ­
støberi og Maskinfabri k", hvis 
formål er støberi og fabrikation af special-
artikler indenfor jernindustrien. Selskabet 
har hovedkontor i Sønderborg; dets ved­
tægter er af 15. november 1946. Den teg­
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier — bortset fra 
overdragelse til ægtefælle eller overgang 
ved arv — kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Ingeniør, cand. polyt. Ghristen Jesper­
sen, driftsleder Svend Astrup, landsrets­
sagfører Sophus Høiland Helm, alle af 
Sønderborg. Bestyrelse: Nævnte G. Jesper­
sen, S. H. Helm samt bankdirektør Hans 
Bruhn, Sønderborg. Direktion: Nævnte S. 
Astrup. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse' i 
forening med en direktør. 
Register-nummer 21.444: „Aktiesel­
skabet af 10. Au g u s t 1 9 4 8", hvis 
formål er at drive handel og industri. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Erik G. A. Smith & Go. 
A/S", har hovedkontor på Frederiksberg; 
dets vedtægter er af 10. august 1948 med 
ændringer senest af 24. marts 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 250 og 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier — der 
kun kan ske med bestyrelsens samtykke 
— har selskabet — bortset fra overgang 
ved arv til ægtefælle eller livsarvinger — 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Gros­
serer Erik Garl Aage Smith (formand), 
Steenstrups allé 13, civilingeniør Jørgen 
Adolph Smith, Amaliegade 7, landsrets­
sagfører Torben Ulrik Smith, Fuglefæn­
gervej 5, alle af København. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af bestyrelsens formand alene; 
ved "afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 9. april er optaget som: 
Register-nr. 21.445: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t i  „ V  e d  L  u  1  t  h  a  v -
nen A 3"", hvis formål er køb af ejen­
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dommen matr. nr. 2 ft Kastrup, beliggende 
ved Kastruplundsgade og på denne at op­
føre en eller flere beboelsesbygninger samt 
eventuelt salg af denne eller disse. Selska­
bet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 15. december 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 27.000 kr., for­
delt i aktier på 100, 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Murermester Christian Andreas 
Forné, Strandvejen 198, Charlottenlund, 
snedkermester Christian Børge Lytzhøft 
Christiansen, Rygårds allé 5, Hellerup, 
tømrermester Niels Jørgen Frederik Ejner 
Christensen, Italiensvej 38, civilingeniør 
Henning Niels Peter Olsen, Drejervej 11, 
glarmester Johannes Søndergaard Han­
sen, Nyhavn 31, direktør Viggo Christian 
Georg Larsen, Sil jangade 10, elektro-
installatør Einar Hansen, Knabrostræde 
3, ingeniør Frode Viggo Nyegaard, Dam­
stien 16, malermester Albert Osvald 
Georg Hansen, Kronprinsensvej 6, arki­
tekt Holger Hjortenberg, C. F. Richs-
vej 140, sagfører, cand. jur. Harald Peder­
sen, Amagerbrogade 41, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte C. A. Forné, C. 
B. Lytzhøft Christiansen, N. J. F. E. Chri­
stensen, H. N. P. Olsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.446: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  L u f t h a v -
n e n A 4"", hvis formål er køb af ejen­
dommen matr. nr. 2 fu Kastrup, belig­
gende ved Kastruplundsgade, og på denne 
ejendom at opføre en eller liere beboelses­
ejendomme samt eventuelt salg af denne 
eller disse. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 15. de­
cember 1948. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 24,000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 
og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Murer­
mester Christian Andreas Forné, Strand­
vejen 198, Charlottenlund, snedkermester 
Christian Børge Lytzhøft Christiansen, 
Rygårds allé 5, Hellerup, glas- og vand­
mester Hans Martin Bastiansen, Salt­
værksvej 166, arkitekt Svend Aage Stru, 
Oberst Kochs allé 23, begge af Kastrup, 
tømrermester Niels Frederik Jørgen Ejner 
Christensen, Italiensvej 38, malermester 
Albert Osvald Georg Hansen, Kronprin­
sensvej 6, glarmester Johannes Sønder­
gaard Hansen, Nyhavn 31, direktør Viggo 
Christian Georg Larsen, Siljangade 10, 
elektroinstallatør Einar Hansen, Knabro­
stræde 3, ingeniør Frode Viggo Nyegaard, 
Damstien 16, sagfører, cand. jur. Harald 
Pedersen, Amagerbrogade 41, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte C. A. Forné, 
C. B. Lytzhøft Christiansen, H. M. Ba­
stiansen, N. F. J. E. Christensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 21.447: „A/S Harry 
L u n d", hvis formål er at drive agentur­
virksomhed for inden- og udenlandske re­
derier og handelsfirmaer samt import- og 
eksporthandel i og udenfor Danmark. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 4. januar 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende. Selskabets stiftere er: Underdi­
rektør Julius Christian Aschengreen, 
Carlsmindevej 5, Søllerød, kontorchef Pe­
ter Hans Harry Lund, Hollandsvej 24, 
Kgs. Lyngby, prokurist Aage Jørgen Peter 
Premer, Strandvejen 140 B, prokurist 
Harry Ove Christian Mikkelsen, Rågevej 
5, begge af Hellerup, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: Nævnte P. H. H. 
Lund. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 21.448: „A/S F a b r i k e n 
A m y 1 o n a", hvis formål er at drive fa­
brikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
14. februar og 7. marts 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 70.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
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skabets stiftere er: Fabrikant Josef Alfred 
Grimm, Madvigs allé 7, landsretssagfører 
Erik Vilhelm Petri, Frederiksholms ka­
nal 20, landsretssagfører Karsten Krebs 
Byrdal, Vestre boulevard 40, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af bestyrelsens formand alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.449: „M ø b e 1 f o r-
retningen Lyon A/S", hvis formål 
er at drive møbelhandel samt handel med 
og financiering af møbelkontrakter. Sel­
skabet har hovedkontor i Kobenhavn; dets 
vedtægter er af 22. december 1948 og 28. 
februar 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., hvoraf 10.500 kr. A-ak­
tier og 9500 kr. B-aktier, fordelt i aktier 
på 500, 4000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af B-aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke efter de i 
vedtægternes § 2 givne regler. B-aktierne 
er indløselige efter de i vedtægternes § 2 
givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets, 
stiftere er: Grosserer Georg Johannes Har­
den, fru Edith Elise Harden, begge af Bor­
rebyvej 41, København, forretningsbesty­
rer Poul Benny Pedersen, Fugholm 28, 
Horsens, ekspedient Svend Aage Harden, 
Stavanger, lagerforvalter Knud Werner 
Pedersen, Paludan Miillersvej 41, Århus. 
Bestyrelse: Nævnte G. J. Harden, E. E. 
Harden, P. B. Pedersen. Direktion: Nævnte 
G. J. Harden. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 13. april er optaget som: 
Register-nr. 21.450: „Aarhus M u-
r e r h e j s A/S", hvis formål er at drive 
virksomhed med erhvervelse og udlej­
ning af murermateriel og anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Århus; dets vedtæg­
ter er af 29. januar 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 42.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders note-
tingstid, dog at ingen aktionær kan afgive 
flere end 5 stemmer. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke og kun til År­
hus murermesterforening eller dennes 
medlemmer, jfr. iøvrigt vedtægternes § 3. 
Aktierne er indløselige efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Aarhus Stiftstiden­
de" eller ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Murermester Peder Martin Pe­
dersen, H. C. Ørstedsvej 22, murermester 
Holger Hjalmar Mortensen, N. Bohrsvej 
16, begge af Rosenvang, Århus, murer­
mester Carl Georg Winkler, Chr. Win-
thersvej 18, Åbyhøj. Bestyrelse: Nævnte 
P. M. Pedersen, H. H. Mortensen samt 
murermester Emil Jensen, Randersvej 3, 
civilingeniør Svend Ove Schrøder, Mar­
selisborg allé 30 C, murermester Børge 
Andreasen, Norges allé 17, alle af Århus. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.451: „Keramik­
f o r r e t n i n g e n  „ M  a r g r e t h e  B e k ­
ker-Olsen" A/S", hvis formål er at 
drive handel med keramik og porcelæn 
eller anden efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 22. december 
1948 og 18. februar 1949. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Anna Margrethe 
Bekker-Olsen, Strandvej 6 D, fru Agnes 
Frida Adolph, Sjællandsgade 17, vogn­
mand Robert Adolph, Julius Blomsgade 1, 
alle af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. M. Bek­
ker-Olsen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
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Under 19. april er optaget som: 
Register-nummer 21.452: „A/S Dansk 
Kulbørsteimpor t", hvis formål er 
direkte eler indirekte at drive handel og 
industri eller anden i forbindelse dermed 
stående virksomhed i indland eller ud­
land. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 8. november 
1948. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier — der 
kun kan ske med bestyrelsens samtykke — 
har denne forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Sekretær cand. jur. Mi­
chael Ivan Leon Wolfson, Elverhøjen 1 A, 
Herløv, revisor Johannes Georg Andersen, 
Amalievej 7, „Otto Ahrens A/S" (reg.-nr. 
17.769), Rantzausgade 22, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte M. I. L. 
Wolfson, J. G. Andersen samt ingeniør 
Otto Ahrens, Rosenørns allé 18, Køben­
havn. Direktion: Direktør Johannes Her­
luf Gustav Becker, Østerbrogade 39, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med direktøren. 
Register-nr. 21.453: „Bachmanns 
Vandmølle A/S, Tønde r", hvis for­
mål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet, der tidligere har være registre­
ret under navnet: „A/S Vandmøllen, Tøn­
der" (reg.-nr. 19.693), har hovedkontor i 
Tønder; dets vedtægter er af 1. august 1946 
med ændringer senest af 3. november 1948 
og 5. marts 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 175.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Aage Benedictas Rasmus­
sen, Esbjerg, direktør Niels Peder Niel­
sen, Tønder, direktør Thorkild Hans Ro­
senvold, Åbenrå, gårdejer Hans Erik Da­
nielsen, Gærup. Direktør: Nævnte N. P. 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 20. april er optaget som: 
Register-nr. 21.454: „B. W. Hjorth 
A/S", hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 12. januar 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr.; af aktiekapita­
len er indbetalt 7500 kr.; det resterende 
beløb indbetales inden 12. januar 1950. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af en aktie kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke eller efter at aktien har været 
tilbudt bestyrelsen efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Grosserer Bodo Wolff Hjorth, kontorist 
Harald Wolff Hjorth, begge af Edv. 
Falcksgade 3, Kobenhavn, disponent Pre­
ben Soelberg, Ulrikkenborg allé 14, Lyng­
by. Bestyrelse: Nævnte B. W. Hjorth (for­
mand), H. W. Hjorth, P. Soelberg samt 
grosserer Peter Christian Cæcilius Hjorth 
(næstformand), Edv. Falcksgade 3, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af bestyrelsens næst­
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Register-nr. 21.455: „Essex Herre­
magasin A/S (S. Albertsen A/S)". 
Under dette firma driver „S. Albertsen 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 14.168). 
Register-nummer 21.456: „Rio Her­
r e m a g a s i n  A / S  ( S .  A l b e r t s e n  
A/S)". Under dette firma driver „S. Al­
bertsen A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 14.168). 
Register-nummer 21.457: „Aalborg 
R i o A/S (S. Albertsen A/S)". Under 
dette firma driver „S. Albertsen A/S" til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
14.168). 
Register-nummer 21.458: „A/S Es­
b j e r g  B o s t o n  H e r r e m a g a s i n  ( S .  
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A l b e r t s e n  A / S ) " .  U n d e r  d e t t e  t i r m a  
driver „S. Albertsen A/S" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 14.168). 
Register-nummer 21.459: „I n t e r n a-
tional Business Machines A/S 
(I. B. M.)", hvis formål er at drive fabri­
kation, handel, agentur og financierings-
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Kobenhavn; dets vedtægter er af 18. fe­
bruar 1949. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er; Overretssagfø­
rer Uffe Thorvald Mikkelsen, Ny vester­
gade 1, København, landsretssagfører Erik 
Valdemar Hansen, Vinkelvej 20, Lyngby, 
prokurist Ove Herluf Trolle Seehusen 
Syvstjernen, pr. Værløse. Bestyrelse: 
Nævnte U. T. Mikkelsen, E. V. Hansen 
samt direktør Viggo Troels-Smith, Sund­
vej 16 B, Hellerup. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller af et medlem af besty­
relsen eller en direktør i forening med en 
prokurist eller af to prokurister i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 21. april er optaget som: 
Register-nummer 21.460: „S C A N A M-
C O A/S", hvis formål er at drive fabrika­
tion, handel, agentur og financierings-
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 2. marts 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
25.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Fuldmægtig Jørgen Jen­
sen, Hobrogade 13, København, fru Thyra 
Agnete Humpert, Dyrehavevej 28, Klam­
penborg, fru Eva Horner, Jernbanevej 53, 
Lyngby. Bestyrelse: Nævnte J. Jensen, T. 
A. Humpert, E. Horner samt direktør Hu­
bert William Humpert, Dyrehavevej 28, 
Klampenborg, salgschef Sterling Horner 
(jun.). Jernbanevej 53, Lyngby. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 22. april er oplaget sum: 
Register-nr. 21.461: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  V e s t e r v a n g  N r .  
12 — 2 0", hvis formål er køb af ejendom­
men matr. nr. 8 q Set. Jørgensbjerg, un­
der Roskilde købstads jorder, beliggende 
Vestervang nr. 12—20, opførelse på denne 
ejendom af en moderne beboelsesejen­
dom samt administration af samme. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 9. februar 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.500 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Hans Chri­
stian Marius Frederiksen, Kronprinsens-
gade 2, direktør Oskar Carl Olver, Peter 
Bangsvej 113, arkitekt John Riittgers, 
Classensgade 4, direktør Carl Otto Liebing, 
Glahns allé 31, malermester Johannes Al-
bertus Klavsen, Hegnshusene 75, alle af 
København, snedkermester Sophus An­
dreas Jacobsen, Morgenvej 12, Gentofte, 
ingeniør Johannes Elmquist Ormstrup, 
Lindegårdsvej 47, Charlottenlund. Besty­
relse: Nævnte H. C. M. Frederiksen (for­
mand), O. C. Olver, J. Riittgers. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af besty­
relsens formand. 
Register-nummer 21.462: „T h o r u p o g 
Christensen A/S", hvis formål er at 
drive handel og enhver i forbindelse med 
sådan virksomhed stående erhvervsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Al-
borg; dets vedtægter er af 15. februar 
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Juul Chri­
stensen, Jernbanegade 14, blikkenslager­
mester Ejnar Frode Thorup, Myhresvej 4, 
landsretssagfører Nicolaj Hjorth Michel­
sen, Vesterbro 50, alle af Ålborg, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 21.463: „A/S I v i ri-
k e l ,  M a a l ø v  ( A / S  M e t a l v a r e f a -
briken Ivinkel)". Under dette firma 
driver „A/S Metalvarefabriken Ivinkel" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
15.978). 
Under 23. april er optaget som; 
Register-nr. 21.464: „Nørresundby 
Skibs - og Maskinværksted A/S 
(Elzelingen & C o. A/S)". Under 
dette firma driver „Elzelingen & Co. A/S" 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-
nr. 12.406). 
Under 25. april er optaget som: 
Register-nummer 21.465: „K E M O-
SKANDIA A/S", hvis formål er fabri­
kation og handel, især med kemiske ar­
tikler. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets. vedtægter er af 25. septem­
ber 1948 og 17. februar 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 750.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 5 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Egil Eide 
(kaldet Hvoslef Eide), Stabekk, Norge, 
direktør Nils Viktor Sterner, Ekebybruk, 
Sverige, direktør Georg Langballe Axel­
sen, Peder Lykkesvej 36, højesteretssag­
fører Hans Olaf Hansen, Holmens kanal 
42, begge af København, underdirektør 
Kaj Egeø Poulsen, Wildersvej 1, Dragør, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Flemming Asgerssøn Juul, Holsteinsgade 
61, København. Selskabet tegnes af Georg 
Langballe Axelsen, Hans Olaf Hansen og 
Kaj Egeø Poulsen to i forening eller af 
disse hver for sig i forening med Egil 
Eide (kaldet Hvoslef Eide) eller med Nils 
Viktor Sterner eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med en 
prokurist; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af fire medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Register-nummer 21.466: „H. E. V e-
sterborgs Cigarfabrik A/S", hvis 
formål er at drive fabrikation af cigarer 
og cigarillos og handel med tobaksvarer. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 17. september 1948. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" og ved brev 
til de noterede aktionærer. Selskabets stif­
tere er: Fabrikant Hans Aksel Petersen, 
Lrmelundsvej 103, Gentofte, bankkasserer 
Egill Sjøberg, Faksegade 17, landsretssag­
fører Anker Nørgaard Georgsen, St. kon-
gensgade 49, begge af København. Besty­
relse: Nævnte H. A. Petersen, A. N. Georg­
sen samt mejeriejer Johannes Carl Lar­
sen, Ny el ands vej 44, København. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 21.467: „A S T R A, 
aktieselskab, kemisk fabri k", 
hvis formål er at drive fabrikation, her­
under særlig fremstilling af kemiske pro­
dukter samt handelsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 18. marts 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende". 
Selskabets stiftere er: Civilingeniør Carl 
Ludvig Holtman, Amagertorv 33, overrets­
sagfører Paul Georg Cohn, Vestre boule­
vard 38, begge af København, direktør 
Carlos Alberto Tegner, Vejlenunevej 11, 
Holte, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte C. L. Holtman. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af mindst 
3 medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 26. april er optaget som: 
Register-nummer 21.468: „Herlev 
Gummifabrik Aktieselsk ab", 
hvis formål er at drive industrivirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 22. januar 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
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fordelt i aktier på 500, 1000, 4000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er; Direktør 
Gerhardt Abraham Hansen, Skovbakkevej 
27, Charlottenlund, grosserer Aslak Laur­
sen Nørgaard, Strandvejen 285, Skods­
borg, fabrikant Otto Philip Nørgaard, 
Valbirkvej 7, Hellerup, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte G. A. Han­
sen/ Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Gerhardt Abraham Hansen, 
Under 27. april er optaget som: 
Register-nummer 21.469: „A/S B i r-
kum Mølle", hvis formål er at drive 
mølleri og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Birkum pr. Højby, Fyn; dets 
vedtægter er af 20. januar 1949. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier hår­
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Pro­
kurist Jacob Laurits Andersen, Hanne-
rupgårdsvej 47, landsretssagfører Knud 
Andersen, landsretssagfører Ernst Anders 
Lysholdt Petersen, begge af Klingenberg 
2, alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte J. L. 
Andersen samt forretningsfører Knud 
Hempier, Højby, Fyn, møller Rasmus 
Mortensen Rasmussen, Jordløse mølle. 
Jordløse st. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af mindst tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.470: „A/S Carl 
F l a c h s  G a r v e r i e r  ( A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  F l a c h s  L æ d e r f a -
b r i k)." Under dette firma driver „Ak­
tieselskabet Carl Flachs Læderfabrik" til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
1588). 
Ændringer. 
Under 29. marts ^949 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1138: „Andersen 
&  B r u u n s  F a b r i k e r ,  A k t i e s e l -
s k a b" af Frederiksberg. Civilingeniør 
Jørgen Holger Richard Spager, Vestersø-
gade 54, København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Borge Høy-
gaard-Nielsen er indtrådt i direktionen. 
Register-nr. 2922: „Dunlop Rubber 
C o. Aktieselskab" af København. 
E. J. Hingeley er udtrådt af og direktør 
John Billane, 3 Waverley Road, London 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3461: „Aktiesel­
skabet Farum Sø" af København. 
Medlem af bestyrelsen H. P. Pedersen er 
afgået ved døden. Sekretær, fru Gretchen 
Annelise Aagesen, Biilowsvej 44, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7119: „A/S Matr. 
N r .  2 5 b ø  S u n d b y v e s t e r  K v a r -
t e r" af København. C. L. E. Jensen er 
udtrådt af og fabrikant Gunnar Bjørløw, 
Ole Olsens allé 9, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 7120: „A/S Matr. 
N r .  1 7 2 k 4  K ø b e n h a v n s  U d e n ­
bys Klædebo Kvarter" af Ko­
benhavn. C. L. E. Jensen er udtrådt al og 
fabrikant Gunnar Bjørløw, Ole Olsens 
allé 3, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8131: „A/S Køben-
liavnsHandels-ogFinans-C o." 
uf København. C. L. E. Jensen er ud­
trådt af og fabrikant Gunnar Bjørløw, Ole 
Olsens allé 9, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 11.886: „Aktiesel­
s k a b e t  E m d r u p  D a m p v a s k e r i  
og S o d a f a b r i k" af København. Un­
der 25. august 1947 er selskabets vedtægter 
ændrede. Efter proklama i Statstidende 
for 28. august, 29. september og 29. ok­
tober 1947 har den under 6. maj 1947 
vedtagne kapitalnedsættelse med 48.000 
kr., jfr. registreringen af 29. oktober 1947, 
nu fundet sted. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 252.000 kr, fuldt indbetalt. 
Register-nummer 12.522: „A/S A. M. 
Andersen, Brønderslev" af Brøn­
derslev. J. P. Møller er udtrådt af, og 
arkitekt Aage Johannes Herløw, Vester­
brogade 202 a, København, indtrådt i be­
styrelsen. 
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Register-nummer 13.238: „A/S M a t r. 
N r .  7 2 4  U d e n b y e s  V e s t e r  K v a r ­
ter" af Kobenhavn. C. L. E. Jensen er 
udtrådt af og fabrikant Gunnar Bjørlow, 
Ole Olsens allé 9, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.428: „K o d f o d e r-
f  a  b  r  i  k  e  n  „ K r o n j y d e n "  A .  m .  b .  
A." af Essenbæk pr. Randers. E. L. Hau­
gaard er udtrådt af og gårdejer Esper 
Markus Jensen Kolding, Næstild pr. Je­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.413: „A/S De Fire" af 
Kobenhavn. Under 8. september 1948 er 
det besluttet, jfr. aktieselskabslovens § 70, 
at overdrage selskabets aktiver og passiver 
til „A/S Dansk Hjemmefodtojs Fabrik" 
(reg.-nr. 11.346). 
Register-nummer 17.042: „A/S M a t r. 
N T r .  5 7 æ  o g  5 7 r  a f  F r e d e r i k s ­
berg" af Kobenhavn. C. L. E. Jensen 
er udtrådt af, og fabrikant Gunnar Bjør­
low, Ole Olsens allé 9, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.259: „A/S Brask 
Sørensen & C o." af Ålborg. Afde­
lingschef Alvar Fischer, Jahnsensvej 3, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.761: „A/S Aar­
hus Kaffe Kompagni" af Århus. 
A. M. Hansen er udtrådt af og fru Helga 
love Gurli Udesen, Jørgen Bronlundsvej 
10, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.022: '„Haders­
l e v  C r e d i t b a n k  A k t i e s e l s k a b "  
af Haderslev. C. S. Paulsen er udtrådt af, 
og installatør Jens Heinrich Wagner, Ha­
derslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.637: „A/S Svend­
b o r g  B o l i g s e l s k a b  a f  1 6 .  J a ­
nuar 1 9 4 5" af Svendborg. Under 23. 
juli 1947 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 1. april 1948 stadfæstet af mini­
steriet for byggeri og boligvæsen. Sel­
skabets formål er at tilvejebringe be­
boelseshuse med eller uden butiks-, 
kontor- eller værkstedslokaler og hoved­
sagelig eller udelukkende med lejligheder, 
der svarer til behovet hos den mindre be­
midlede del af befolkningen. Selskabet 
kan være rådgiver for bygherrer ved op­
førelse af parcel- eller rækkehuse til eget 
brug. Den tidligere gældende indskrænk­
ning i aktiernes omsættelighed er bort­
faldet. Pantsætning og afhændelse af ak­
tier kan kun ske med samtykke af bolig­
ministeren. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med et medlem af 
bestyrelsen samt direktøren. Medlem af 
bestyrelsen E. V. Halberg er valgt til be­
styrelsens formand og medlem af besty­
relsen O. B. Lauritsen til dens næstfor­
mand. 
Register-nummer 19.805: „Nordjysk 
Olie A/S" af Ålborg. R. H. A. Fischer 
er udtrådt af og afdelingschef Alvar 
Fischer, Jahnsensvej 3, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.492: „Vi c tor y 
Pen Go. A/S i Likvidatio n" af Kø­
benhavn. Under 9. februar 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristen er fratrådt. 
1 il likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Ib Germain Thyregod, Nørregade 6, Kø­
benhavn, hvorhos ministeren for handel, 
industri og søfart har udnævnt papir­
handler, grosserer Kaj Jacobsen Elle­
gaard, Skindergade 24, Kobenhavn, til 
medlikvidator. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidatorerne i for­
ening. 
Under 30. marts: 
Register-nummer 3863: „V a c u u m 
Oil Company A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen H. P. T. A. Svan-
holm er afgået ved døden. Prokura er 
meddelt: Georg Rask i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 5239: „Aktiesel­
s k a b e t  H j ø r r i n g  D i s k o n t o ­
bank" af Hjørring. Under 13. septem­
ber 1948 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 2. marts 1949 stadfæstede af 
ministeriet for handel, industri og søfart. 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
2.400.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 7006: „Odense 
B a g e r m e s t r e s  B r ø d f a b r i k ,  
Aktieselskab" af Odense. Under 
24. februar 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nummer 8524: „A/S L. H. 
H a n s e n ,  F r e d e r i k s s u n d "  a f  
Frederikssund. Under 29. december 1948 
er selskabets vedtægter ændrede. Pro­
kurist R. S. N. V. Bay er afgået ved døden. 
Prokura er meddelt: Jørgen Steffen Pe­
dersen i forening med tidligere anmeldte 
Gudrun Jeppesen. 
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Register-nr. 8722; „M a i s o n Ja n e, 
Aktieselskab" af København. Under 
22. april 1948 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nummer 9869: „Aktiesel­
s k a b e t  O t t o  P e t e r s e n s  A u t o ­
matfabrik" af Frederiksberg. Ene­
prokura er meddelt: Henning Vagn Ja­
kobsen. 
Register-nummer 13.003: „A/S Axel 
B .  L a n g e s  K o r n  -  o g  F o d e r s t o f ­
forretning" af Frederikssund. Med­
lem af bestyrelsen L. P. Wulff er afgået 
ved døden. Fru Ida Marie Lindhard 
d'Auchamp, Solbakken 11, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Jørgen Steffen Peder­
sen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 13.079: „R e s t a u r a-
t i o n s a k t i e s e l s k a b e t  „ S e p -
t e m"" af København. Eneprokura er 
meddelt: Ole Bendt Dethlef Jiirgensen. 
Register-nummer 14.439: „Harald A. 
V. J ø h n k e A/S i L i k v i d a t i o n" af 
København. Efter proklama i Stats­
tidende for 7. december 1946, 7. januar 
og 7. februar 1947 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 14.952: „A/S B anke n 
f o r  N æ s t v e d  o g  O m e g n  ( I n d u ­
stribanke n)" af Næstved. Bestyrel­
sens formand H. P. Paulsen er udtrådt af 
bestyrelsen. J. A. Clausen er fratrådt som 
bestyrelsens næstformand og valgt til 
bestyrelsens formand. Medlem af besty­
relsen H. F. Kristoffersen er valgt til be­
styrelsens næstformand. 
Register-nummer 15.891: „Ringkø­
b i n g  A u  t o  m o b i l f o r r e t n i n g  
A/S" af Ringkøbing. Under 14. december 
1948 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
80.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.363: „A n t o n 
Hansens Farvehandel A/S, H a-
d e r s 1 e v" af Haderslev. Under 29. ja­
nuar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „Anton Han­
sen, Haderslev Farvehandel A/S". Sel­
skabet er overført til nyt reg.-nr. 21.429. 
Register-nr. 19.086: „Unika-Indbo 
A/S" af København. E. A. Nielsen er ud­
trådt af, og forretningsfører Robert Percy 
von Halling Koch, Skovvej 12, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.408: „A/S K ø-
b e n  h a v n s  A n l æ g s g a r t n e r  K o ­
operation" af København. H. B. Ras­
mussen er udtrådt af og gartner Peder 
Kristian Jacobsen, Skandiagade 50, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.836: „N o t r a f i n 
A/S" af Kobenhavn. Under 10. januar 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet „Jens H. Larsens fabrikker A/S 
(Notrafin A/S)" (reg.-nr. 21.430). 
Under 1. april: 
Register-nummer 232: „Banken for 
K o l i n d  o g  O m e g n  A k t i e s e l ­
skab" af Kolind. C. J. Ladefoged, T. P. 
Thomasen er udtrådt af bestyrelsen. Isen­
kræmmer Peder Arne Okkels Nielsen, Ko­
lind, er fratrådt som bestyrelsessuppleant, 
og er tilligemed gårdejer Poul Thorvald 
Larsen, Skiffard pr. Kolind, indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 635: „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d s j æ l l a n d s  f o r ­
enede Mejerier" af Lyngby. Under 
20. marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „Lyngby Meje­
ri A/S". Medlem af bestyrelsen Jytte Wis-
sing Lauritsen forer efter indgået ægte­
skab navnet: Jytte Wissing Schultz. Sel­
skabet er overfort til nyt reg.-nr. 21.432. 
Register-nr. 1498: „Københavns 
A s f a l t k o rn p a g n i, A k t i e s e l-
s k a b" af København. Under 5. marts 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 10.889: „A/S Carl 
N o r s t r a n d" af København. Under 26. 
februar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 12.617: „A/S Hor­
s e n s  k o n t a n t e  L æ d e r h a n d e l ,  
F r i t h i o f  J e n s e n  i  L i k v i d a t i o  n "  
af Horsens. Under 19. januar 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Direktør Frithjof Jensen, Horsens. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nr. 14.545: „Ejendom s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 9 .  m a r t s  
1 93 7" af København. Under 3. januar 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 38.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 110.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
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sen i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Landsretssagfører Svend Tønsberg Bruun, 
Fortunvej 9, Charlottenlund, er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 14.606: „The Pen 
Shop af 2 7. April 1937 A/S" af Kø­
benhavn. O. Lassen er udtrådt af, og fru 
Ethel Kirstina Mari-Ann Hansen, Peter 
Bangsvej 53, Kobenhavn, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 17.586: „V i t r o h m. 
Elektroteknisk Fabrik A/S" af 
København. H. D. Svendsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nr. 18.775; „A/S Import-
K a f f e k o m p a g n i e t ,  V .  A  n  d  e  r -
s e n" af Kobenhavn. A. G. Remmert er 
udtrådt af, og direktør Ove Drewes, Bli-
dahpark 30, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 19.364: „Aktiesel­
skabet H. Langes Legetøj" af Kø­
benhavn. Under 15. januar 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 30.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 72.500 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 19.925: „A/S Skan­
d i n a v i s k  R a m m e i n d u s t r i "  a f  
København. Under 22. december 1948 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Nyborg. 
Under 2. april; 
Register-nummer 3511; „B r d r. W i t-
t r u p A/S" af Grejsdalen pr. Vejle. Med­
lem af bestyrelsen Vibeke Dorothea Wit-
trup fører efter indgået ægteskab navnet 
Vibeke Dorothea Permin. 
Register-nummer 12.380; „A/S Ejen­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  B r o g a a r ­
de n, Nørresundby" af Nørresundby. 
I henhold til generalforsamlingsbeslutning 
af 29. december 1948 er samtlige aktiver 
og passiver overdraget til; „A/S De sam­
virkende Cementfabrikkers Finans- og 
Ejendomsselskab" (reg.-nr. 12.772), hvor­
efter selskabet er hævet i henhold til ak­
tieselskabslovens § 70. 
Register-nr. 12.772; „A/S De sam­
v i r k e n d e  C e m e n t f a b r i k k e r  S i  
F i n a n s  -  o g  E j e n d o m s s e l s k a b "  
af København. Under 29. december 1948 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 600.000 kr. indbetalt i 
værdier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 5.600.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 14.859; „Frølund, 
Wittrup & Petersen A/S" af Hor­
sens. Medlem af bestyrelsen Vibeke Doro­
thea Wittrup fører efter indgået ægteskab 
navnet Vibeke Dorothea Permin. 
Register-nummer 15.761; „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d j y s k e  B r æ n d r n a t e -
r i a 1 e r" af Nørresundby. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 29. de­
cember 1948 er samtlige aktiver og pas­
siver overdraget til: „A/S De samvirkende 
Cementfabrikkers Finans- og Ejendoms­
selskab" (reg.-nr. 12.772), hvorefter sel­
skabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 70. 
Register-nummer 15.788; „A/S M a t r. 
N r. Ikf af Budding e" af København. 
I henhold til generalforsamlingsbeslutning 
af 29. december 1948 er samtlige aktiver og 
passiver overdraget til; „A/S De samvir­
kende Cementfabrikkers Finans- og Ejen­
domsselskab" (reg.-nr. 12.772), hvorefter 
selskabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 70. 
Register-nr. 17.522; „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  3 1 7  m ,  
f 1. af Vestervold Kvarter" af Kø­
benhavn. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 29. december 1948 er 
samtlige aktiver og passiver overdraget 
til: „A/S De samvirkende Cementfabrik­
kers Finans- og Ejendomsselskab" (reg.-
nr. 12.772), hvorefter selskabet er hævet i 
henhold til aktieselskabslovens § 70. 
Under 4. april; 
Register-nummer 2359; „D en sy d-
vestjydske Venstrepresse A/S" 
af Esbjerg. Under 5. marts 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 2708: „Aktiesel­
skabet 1 2 - t e M a i" af Odense. Sagfø­
rer Ove Emil Jensen, Vestergade 27, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 16.404: „R e d e r i - A k t i e-
s e l s k a b e t  „ H  o  1  m  e  n  æ  s "  i  L i k v i ­
dation" af Næstved. Under 4. marts 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen, direktøren (prokurist) er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Hugo Jensen, Juulsgård, Næst­
ved. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 19.434; „K a n i M o-
d e 1 h u s A/S" af København. K. P. V. 
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Nielsen, F. O. Nielsen er udtrådt af, og 
fabrikant Slig Andersen, fru Kildegård 
Andersen, begge af Kirkevænget 6 G, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. K. P. 
V. Nielsen er fratrådt og nævnte S. An­
dersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 20.522: „M e m a s Metal 
& Maskiner A/S" af København. H. P. 
Nielsen, A. Andersen er udtrådt af, og 
skibsmægler Henning Christian Andersen 
Fink, Nyhavn 35, fabrikant Søren Marinus 
Linnemann, Nakskovvej 105, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 5. april: 
Register-nummer 625: „Aktiesel­
skabet Veile Bank" af Vejle. B. 
Kromann er fratrådt som B-prokurist og 
tiltrådt som A-prokurist. Frede Sunesen 
er tiltrådt som A-prokurist. 
Register-nummer 751: „Aktiesel­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  T r æ l a s t -
Ha n d e 1" af Fredericia. Ene-prokura er 
meddelt: Henning Valdemar Jørgensen. 
Register-nummer 1195: „Aktiesel­
s k a b e t  K r i s t e l i g t  D a g b l a d "  a f  
København. Den E. P. Kjærsgaard med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 12.195: „R u d e b e c k 
& Johannsen A/S" af Sønderborg. J. 
P. Schmidt er udtrådt af, og fhv. bank­
fuldmægtig Nicolai Johannsen, Sønder­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.100: „A/S Ry Mølles 
F a b r i k e r ,  R y  T r æ v a r e f a b r i k e r  
o g  I m p r æ g n e r i n g s a n s t a l t "  a f  
Dover kommune. S. G. Overgaard er ud­
trådt af, og frøken Elna Helene Mogensen, 
Uraniavej 13, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 16.436: „Esbjerg 
D a m p v a s k e r i A/S" af Esbjerg. F. A. 
Jensen er udtrådt af, og ingeniør Ebbe 
Poul Kring, Stokrosevej 5, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.798: „V. A. N o r d-
greens Maskinfabrik A/S" af Kø­
benhavn. Under 3. februar 1948 er sel­
skabets bo taget under behandling til op­
løsning af Københavns byrets skifteafde­
ling, og under 18. marts 1949 er bobehand­
lingen sluttet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.247: „Aktiesel­
s k a b e t  A a l b o r g  A k t i e - B r y g g e ­
rier („L imfjorde n", „U r b a n" & 
„S k a n d i a")" af Ålborg. Direktøren G. 
J. Brusch og prokurist J. R. Rasmussen 
er afgået ved døden. Direktør Georg Hen­
rik Sander, Skalborg, er indtrådt i direk­
tionen. Prokura er meddelt Anna Ester 
Marie Hougaard i forening med direktøren 
eller med et medlem af bestyrelsen. 
Under 6. april: 
Register-nummer 2256: „Aktiesel­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
B o r u p s  A l l é  N r .  3  o g  H o r n b æ k ­
gade N r. 1 — 3 og 5" af København. 
Under 11. december 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 70.000 kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 100, 500, 1000 og • 
5000 kr. 
Register-nummer 3233: „Electrolux, 
Aktieselskab" af København. Under 
16. februar 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.500.000 kr., fuldt indbetalt,, fordelt i ak­
tier på 50, 75, 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 
50.000 og 500.000 kr. 
Register-nummer 3912: „P. L a u r i d-
s e n s  K o r n - ,  F o d e r s t o f  -  o g  G ø d -
n  i  n  g  s  f  o  r  r  e  t  n  i  n  g  A k t i e s e l ­
skab" af Kolding. I henhold til general­
forsamlingsbeslutning af 3. marts 1949 er 
selskabets aktiver og passiver overdraget 
til „Eriksen & Ghristensen, Aktieselskab" 
(reg.-nr. 3146), hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nr. 8450: „K øbenhavns 
F l ø d e - I  s .  A k t i e s e l s k a b ,  K ø b e n -
ha v n" af København. Overlæge, dr. med. 
Olaf Blegvad, Øresundshøj 3 A, Gharlot-
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.323: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  B o m h u s v e j  
6 — 1 4 i L i k v i d a t i o n" af København. 
Likvidator S. Møller er afgået ved døden. 
Under 10. december 1948 er Jørgen Helge 
Nielsen, Holsteinsgade 51, København, til­
trådt som likvidator. Efter proklama i 
Statstidende for 2. februar, 2. marts og 2. 
april 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 21.107: „Aktiesel­
skabet I g s e 1 e c t" af København. Un­
der 23. februar 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af direktøren 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsætning 
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af fast ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. 
Under 7. april: 
Register-nummer 1693: „Aktiesel­
s k a b e t  E r n s t  V o s  s ' s  F a b r i k "  a f  
Fredericia. Direktør Johan Henry Peter 
Lading, Viggo Rothesvej 7, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4359: „Aktiesel­
skabet „Bang & Tegne r"" af Kø­
benhavn, Prokura er meddelt: Poul 
Thomsen Lund i forening med Robert 
Peter Nielsen. 
Register-nummer 8805: „A/S Døtre­
skolen af 1881" af Kolding. J. Aa­
gaard, J. N. Bech er udtrådt af, og køb­
mand Karl Adolf Christensen, slagterme­
ster Nis Jørgensen Kloster, begge af Kol­
ding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9191: „A/S Cykle-
f a b r i k e n „Coda n"" af Frederiksberg. 
Under 18. marts 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Medlem af bestyrelsen 
Niels Christiansen er afgået ved døden. 
Disponent Sven Aage Kjærgaard Petersen, 
Prins Valdemarsvej 53, Gentofte, lands­
retssagfører Johannes Immanuel Borre, 
St. strandstræde 19, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 10.927: „F r e d e r i k s g a-
d  e  s  D  a m  e  h  o  t  e  1 ,  A k t i e s e l s k a b  i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 7. oktober, 7. 
november og 7. december 1944 er likvida­
tionen sluttet og selskabet hævet. 
Register-nummer 11.687: „Aktiesel­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  S l i b e r i -
og Stanseje ran sfabrik" af Køben­
havn. V. Eriksen er udtrådt af, og fru Ka­
ren Margrethe Thygesen, Nørrebrogade 63, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 12.818: „Valby Bakke-
g a a r d I I A/S" af København. T. H. Las­
sen Landorph er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 13.208: „A/S M a t r. 
N r .  2 5  i  V e s t e r  K v a r t e r  i  L i k v i ­
dation" af København. Under 28. marts 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: Højesteretssagfører Helge 
Eli Bech-Bruun, Niels Hemmingsensgade 
9, København. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 13.365: „Nordiske 
H a n s a A/S i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statstidende for 
16. november, 17. december 1945 og 17. 
januar 1946 er likvidationen sluttet og sel­
skabet hævet. 
Register-nr. 15.253: „Udstyknings-
a k t i e s e l s k a b e t  „ S  o  m  m  e  r  b  o "  i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 15. oktober, 
15. november og 15. december 1943 er lik­
vidationen sluttet og selskabet hævet. 
Register-nummer 15.481: „A/S Hør­
ning Trælasthandel" af Hørning. 
Under 19. februar 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Ved overdragelse af ak­
tier til ikke-aktionærer har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. 
Register-nummer 16.860: „Himmer­
lands Eksportsam lestalde. Ak­
tieselskab" af Års. Medlem af besty­
relsen og forretningsudvalget C. Dalum e-r 
afgået ved døden. Gårdejer Erik Knudsen 
Eriksen Bundgaard, Kgs. Thisted, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
M. Nielsen er indtrådt i forretningsudval­
get. 
Register-nummer 17.441: „J u e 1 s m i n-
de Trælast - & Kulimport A/S" af 
Juelsminde As-Klakring kommune. B. L. 
Christiansen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Medlem af bestyrelsen A. L. 
Christiansen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 17.733: „S y 1 v a d a n 
A/S" af Kobenhavn. Under 14. januar 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 19.960: „T u f a s M a-
terial- & Farvehandel A/S" af 
København. Ene-prokura er meddelt: 
Helge Thurøe. 
Register-nummer 21.287: „Erik C. A. 
Smith & C o. A/S" af Frederiksberg. 
Under 24. marts 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er: „Ak­
tieselskabet af 10. August 1948". Selskabet 
er overført til reg.-nr. 21.444. 
Under 8. april: 
Register-nummer 7730: „Horsens 
Landbobank A/S" af Horsens. Aktie­
kapitalen er udvidet med 116.100 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
947.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 8253: „A/S M a t r. N r. 
2 4  o g  3 8  a f  R o s k i l d e  K ø b s t a d s  
Bygrunde i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 10. marts 1949 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Overretssag­
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fører Peter Andersen Freilev, Frederiks­
berggade 1, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 8504: „P. C h r. Pe­
t e r s e n s  E f t f . ,  C h o k o l a d e f a -
briken Elvi ras minde A/S" af År­
hus. Prokura er meddelt Kaj Orla Hilmar 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 8897: „P i r e 1 1 i Gummi-
ringe A/S" af København. Under 8. fe­
bruar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 9614: „Aktiesel-
s k a b e t  C h r ,  N i e l s e n  &  G o .  
(Odense)" af Odense. Under 12. juni 
1947 er selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nr. 11.545: „A/S Junckers 
Savværk" af Køge. Under 1. februar 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. li-
og G-aktier er overgået til præferenceak­
tier med lige rettigheder. Af den tegnede 
aktiekapital, 795.700 kr., er herefter 120.000 
kr. A-aktier og 675.700 kr. præferenceak­
tier med ret til forlods kumulativt udbytte 
og forlods dækning ved likvidation. Ved 
overdragelse af A-aktier har de øvrige A-
aktionærer forkøbsret, og ved overdragel­
se af præferenceaktier til andre end præ­
ferenceaktionærerne har selskabet for­
købsret, alt efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Præferenceaktierne er ind­
løselige efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Den B- og G-aktierne ved vedtæg­
ternes § 17 tillagte særlige bestemmelses­
ret er bortfaldet. 
Register-nummer 15.800: „A/S T e k n o-
k e m o" af København. G. Krogh er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som di­
rektør. Frk. Ellen Sofie Larsen, Vogn­
mandsmarken 78, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Frk. Agnes Erna Jensen, 
Værnedamsvej 14, København, er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 16.912: „A/S Elver-
g a  a r  d e  n s  R æ k k e h u s e  i  L i k v i ­
dation" af København. Efter proklama 
i Statstidende for 12. juli, 12. august og 
13. september 1948 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.140: „Kemika­
liekompagniet Danydea A/S" af 
København. Under 10, november 1948 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 250.000 kr. præfe­
renceaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
hvoraf 250.000 kr. er præferenceaktier med 
ret til forlods kumulativt udbytte og for­
løds dækning ved selskabets opløsning, og 
750.000 kr. ordinære aktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1000, 4000, 5000 og 
10.000 kr. Præferenceaktierne er indløselige 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Ingeniør Axel Gunnar Larsen, Højkol pr. 
Ry, er indtrådt i direktionen. Prokuristerne 
Henry Zimmermann og Walther Ringdal 
tegner fremtidig i forening eller hver for 
sig i forening med en direktør eller med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 17.820: „D a n i r o c a 
A/S i Likvidation" af Frederiksberg. 
Efter proklama i Statstidende for 17. ja­
nuar, 18. februar og 18. marts 1946 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 18.575: „Forlaget 
S t o r i a A/S" af København. Bestyrel­
sens formand K. Nordentoft, er udtrådt 
af, og kemigraf Alfred Marinius Rudolf 
Stenby (formand). Hedevænget 7, Lyngby, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.079: „Skandi­
navisk Koncertdirektion A/S" 
af København. Under 2. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Ved overdra­
gelse af aktier — derunder også overgang 
i tilfælde af dødsfald — har musikforlæg­
ger Ingvard Balduin Blicher Hansen, så­
længe han er aktionær, og derefter de øv­
rige aktionærer — forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. E. K. Tegner 
er udtrådt af, og fru Atka Ingeborg Bar­
foed, Parkvænget 35, Gharlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. i9.316: „A/S Reditherm 
i Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 12. juli, 12. 
august og 13, september 1948 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Under 9. april: 
Register-nummer 7046: „H. P. Niel­
s e n s  E  1  e  k  t  r  o - k  e  m  i  s  k  e  F a b r i k  
Aktieselskab" af København. H. P. 
Nielsen er udtrådt af direktionen og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Di­
rektør Henning Vagn Jakobsen, Bern­
storffsvej 72, Hellerup, er indtrådt i direk­
tionen og der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 13.508: „S i 1 k e v æ-
veriet „Lyon" A/S" af København. 
Bestyrelsens formand og direktør K. A. 
Krebs er afgået ved døden. Tekstilingeniør 
Poul Lyster Krebs, Sandefjord, Norge, er 
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indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen G. Pedersen er valgt til bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen A. M. 
Larsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 19.179: „Aktiesel­
s k a b e t  D e n  k ø b e n h a v n s k e  V e n ­
strepresse" af København. Under 30. 
november 1948 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet mec 
275.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1. 775.000 kr., fuldt indbetalt. Fhv. 
statsminister Knud Kristensen, Bivium-
gård, Humlebæk, civilingeniør, M. F., Axel 
Christian Christensen, Peter Bangsvej 78, 
Kobenhavn, redaktør Knud Piée, Esbjerg 
er indtrådt i bestyrelsen. J. C. Johannesen 
er udtrådt af direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt forretningsfører Børge Niels 
Peter Ibsen i forening med tidligere an­
meldte Christian Melchior Hansen. 
Register-nummer 20.624: „Siemens 
Svagstrøm A/S" af København. Civil­
ingeniør Martin Simon Jørgen Muhle, 
Prinsessevej 5, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 11. april: 
Register-nummer 701: „Aktiesel­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  H o l b æ k  o g  
Omegn" af Holbæk. Medlem af di­
rektionen C. R. P. C. Bierbum er afgået 
ved døden. Bankdirektør Frederik Ma­
thias Christian Bierbum, Rungsted, er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 1931: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  k ø b e n h a v n s k e  F o r ­
stæders Bank" af Glostrup. Medlem 
af bestyrelsen O. P. Olsen er afgået ved 
døden. Sognefoged, gårdejer Rasmus Emil 
Rasmussen, Ishøj pr. Tåstrup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 3250: „Aktiesel­
s k a b e t  A a r h u s  D i s c o n t o b a n k "  
af Århus. Bestyrelsessuppleant B. A. Ol­
sen (kaldet Olesen) er afgået ved døden. 
Skotøjshandler Thomas Evald Engel­
bredt, Søndergade 17, Århus, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. 
Register-nummer 10.649: „T e x t i 1 f a-
briken København A/S" af Kø­
benhavn. Under 7. december 1948 og 23. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
40.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 13.137: „Skandi­
n a v i s k  R a d i o r ø r f a b r i k  A / S "  
af København. H. P. Nielsen er udtrådt 
af direktionen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Direktør Hen­
ning Vagn Jakobsen, Bernstorffsvej 72, 
Hellerup, er indtrådt i direktionen, og der 
er meddelt ham eneprokura. 
Register-nr. 14.501: „F y e n s F j e r 
Fabrik A/S" af Odense. Under 26. 
november 1948 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nr. 14.983: „K øbenhavns 
Polstermøbelfabrik A/S" af 
København. Under 8. oktober 1948 og 17. 
januar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
500 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 10.500 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret. M. A. R. C. Hansen, 
K. G. P. de Caidas Jensen er udtrådt af, 
og fru Agnes Theodora Sørensen, Frede­
riksberg allé 19 A, landsretssagfører Borge 
Kock, Amagerbrogade 73, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.147: „S. Bjalles 
Hue- og Hattefabrik A/S i L i-
k v i d a t i o n" af København. Efter pro­
klama i Statstidende for 13. maj, 14. juni 
og 14. juli 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.962: „Mejeriet 
Haunstrupgaard A/S" af Køben­
havn. Selskabet er hævet i henhold til 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter 
behandling af skifteretten i København. 
Register-nummer 20.814: „Atelier 
I n g a  L a r s e n  S c h w a r t z  P o r c e -
lænsmaleri & Brænderi A/S" 
af Frederiksberg. Under 21. januar 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 20.881: „V i c u d a n 
A/S" af København. Den tegnede aktie­
kapital 10.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 21.041: „Erik W i s-
m e r A/S" af Nykøbing F, Skomager 
Svend Aage Peder Eriksen, Nykøbing F., 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.095: „R e n n é L e-
v i n A/S" af København. N. P. Ander­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
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Under 12. april: 
Register-nummer 142: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  P r e s s e f a b r i k "  a f  
København. Under 28. februar 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af Vs af 
selskabets bestyrelse. 
Register-nummer 1226: „Aktiesel­
s k a b e t  H o l b æ k  M a s k i n f a b r i  k "  
af Holbæk. Bestyrelsens formand C. R. P. 
C. Bierbum er afgået ved døden. Direk­
tør Frederik Mathias Christian Bierbum, 
Bukkeballevej 32, Rungsted, er indtrådt i 
bestyrelsen. P. J. Petersen er fratrådt som 
bestyrelsens næstformand og tiltrådt som 
bestyrelsens formand. Nævnte F. M. C. 
Bierbum er valgt til bestyrelsens næstfor­
mand. 
Register-nummer 2823: „Øernes An­
delsselskab for Indkøb af Fo­
d e r s t o f f e r  A n d e l s s e l s k a b  
medbegrænsetAnsvar"af Køben­
havn. Andelskapitalen i afdeling B er ud­
videt med 500 kr. Den tegnede andelskapi­
tal udgør herefter 327.435 kr., dels i afde­
ling A på 321.985 kr. og dels i afdeling B 
på 5450 kr. Andelskapitalen er fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 3635: „Aktiesel­
s k a b  e  t  T  h  i  s  t  e  d  B r y g h u s  &  T h i ­
s t e d  M i n e r a l v a n d s f a b r i k "  a f  
Thisted. M. K. Korsgaard er fratrådt som 
bestyrelsens formand, fhv. hotelejer Povl 
Povlsen, købmand Johannes Haaning, 
begge af Thisted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen og forretningsud­
valget A. Mikkelsen er valgt til bestyrel­
sens formand. 
Register-nummer 3815: „Aktiesel­
skabet Hasle Bank" af Hasle. M. A. 
Kristensen, L. Dam er udtrådt af, og ma-
skinfabrikant Karl Pedersen Anker, Hasle, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4538: „Aktiesel­
s k a b e t  C i v i l e t a t e r n e s  S o  m -
m e r h u s e" af København. Kasserer og 
bestyrelsesmedlem M. C. Buch er afgået 
ved døden. Trafikassistent Marius Søn­
dergaard Lyngesen, Høgevej 39, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen L. F. Thjellesen er tiltrådt 
som kasserer. 
Register-nummer 4669: „Aktiesel­
s k a b e t  H .  C .  C h r i s t e n s e n s  S t a a l ­
s k i b s b y g g e r i  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Marstal. Under 9. marts 1949 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og forret­
ningsføreren er fratrådt. Til likvidator har 
ministeriet for handel, industri og søfart 
udnævnt sparekassedirektør, landsretssag­
fører Kaj Bruun Andersen, Marstal. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidator alene. 
Register-nummer 9184: „Aktiesel­
skabet „N. A. F."" af København. Be­
styrelsens formand B. R. Gyllenram er af­
gået ved døden. K. Petersen er udtrådt af, 
og direktør Janus Enevold, Hattensens 
allé 8, landsretssagfører Niels Alkil, Gyl-
denløvesgade 1, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.274: „A/S Dansk 
P a p d a a s e Fabrik" af København. 
Under 28. februar 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pam­
sætning af fast ejendom af mindst Vs af 
selskabets bestyrelse. 
Register-nr. 17.877: „Bornholms 
Kølehuse „Cold Stores" A/S" af 
Rønne. J. P. Jensen er udtrådt af, og fisker 
Emil Peter Munk, Tejn, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 18.608: „D a n s k Triko­
tage & T e x t i 1 Kompagni A/S" af 
København. E. D. A. Richter, H. E. Jen­
sen, K. A. Jørgensen er udtrådt af, og sel­
skabets direktør E. A. Toxværd samt gros­
serer Frederik Cornelius Kai Petersen, 
Strandvej 229, Charlottenlund, grosserer 
Knud Kohler Pedersen, Fuglevadsvej 75, 
Lyngby, højesteretssagfører Andreas Felix 
Lewald Vang, Nørregade 6, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.981: „Aktiesel­
s k a b e t  F a b r i k e n  „ T  ø r k l æ d e t  
af Slagelse. Medlem af bestyrelsen P. H. 
D. Sponholtz er afgået ved døden. Journa­
list, stud. mag. Arne Børge Sejr, Ved væn­
get 1, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 19.676: „H o s t m a n n 
S t e i n b e r g s  E f t f .  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af København. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 17. marts 
1949 er selskabet trådt i likvidation den 
31. marts 1949. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
Direktør Ulf Peder Ove Christensen, 
Lemchesvej 3, direktør Jean Joseph 
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Laraignou, Vespervej 27, direktør Peder 
Nielsen Almind Poulsen, Hellerupgårds-
vej 13, fabrikant Olaf Stelling, Gjørlings-
vej 9, alle af Hellerup, direktør Knud 
Sadolin, Fyrbakken, Dragør, direktør 
Alfred Jakob Petersen, Birkerød. Sel­
skabet tegnes af to likvidatorer i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af fire likvidatorer i for­
ening. 
Register-nummer 20.073: „A/S Willy 
H. Jensen & C o." af København. 
Bestyrelsens næstformand K. B. Jønsson 
er udtrådt af og fru Elise Alexandra 
Jønsson, Garolinevej 30, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen P. H. Gundel er valgt til bestyrelsens 
næstformand, 
Register-nr. 20.242: „A. M. Erichsen 
& Son Ltd. A/S" af København. J. E. 
Preuthun Petersen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 20.896: „Jysk T e r-
razzo Industri A/S" af Ålborg. 
Under 3. november 1948 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 155.000 kr. fuldt 
indbetalt. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af deii 
samlede bestyrelse. E. Jørgensen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. Di­
rektør Hans Anton Justesen, Amager­
fælledvej 7, København, landsretssagfører 
Axel Stoustrup, Kastanievej 4, Hasseris, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 13. april: 
Register-nummer 1263: „Aktiesel­
s k a b e t  L .  B ø t k e r s  T ø m m e r h a n ­
del" af Esbjerg. Prokura er meddelt Carl 
IHuhr Christensen i forening med besty­
relsens formand eller med direktøren. 
Register-nummer 1465: „Banken for 
O t t e r u p  o g  O m e g n  A k t i e s e l ­
skab" af Otterup. E. Eriksen, J. H. Aske-
mose er udtrådt af, og læge Jørgen Wil­
liam Riising, Otterup, proprietær Alf An­
dersen, Brøndstrupgård, pr. Uggerslev, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1842: „F y e n s S æ k-
k e k o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Odense. Eneprokura er meddelt Ove Ri-
som. 
Register-nummer 2170: „Aktiesel­
s k a b e t  L o l l a n d - F a l s t e r s  S æ k ­
ke 1 a g e r" af Maribo. J. Andersen er ud­
trådt af, og branddirektør Alfred Valde­
mar Jensen, Nærum, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 5538 „B anken for 
J e l s  o g  O m e g n  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Jels. O. Kragh Petersen er udtrådt af, og 
maskinhandler Theodor Hansen, Jels, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5887: „Aktiesel­
skabet „L o h a 1 s Hav n"" af Lohals. 
P. L. Svendsen, H. C. Rasmussen er ud­
trådt af, og gårdejer Kristian Bay, gård­
ejer Rasmus Andersen Nielsen, begge af 
Snøde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6381: „A/S Eng­
h a v e p l a d s  B o g - )  o g  P a p i r h a n -
d e 1" af København. J. H. Rasmussen er 
fratrådt og medlem af bestyrelsen N. H. 
Rasmussen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 7320: „H. Olsen 
Holmelund A/S" af Fredericia. H. S. 
O. Holmelund er udtrådt af bestyrelsen 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Proprietær Peter Ove Christensen, 
St. Ørnstrupgård, Ørnstrup pr. Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ene-prokura er 
meddelt Poul Aage Steengaard. 
Register-nummer 18.270: „A/S I n-
v e n t a r i a .  F a c a d e -  o g  F o r r e t -
ningsmontering" af Gern. T. H. E. 
Petersen, D. Randrup er udtrådt af, og 
fabrikant Alfred Mikael Laursen, Set. 
Pouls plads 9, Århus, direktør Gilbert 
Falck Valentin Hjorth, Viby, J., er ind­
trådt i bestyrelsen. T. H. E. Petersen er 
udtrådt af, og nævnte G. F. V, Hjorth er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 18.346: „A/S „Hotel 
V i c t o r i a ,  F r e d e r i c i a "  i  L i k v i -
d a t i o n" af Fredericia. Under 24. marts 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Overretssagfører Peter 
Andersen Freilev, Frederiksberggade 1, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.807: „Randers 
K ø l e h u s  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Randers. Under 21. marts 1949 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Malermester Anton Nikolaj Theo-
dosius Borgen, Tøjhus havevej 7, lands­
retssagfører Einar Jørgensen, Houmeden 
12, begge af Randers. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
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skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Bachmanns Vandmølle A/S, 
Tønder". Aktiekapitalen er udvidet med 
125.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 175.000 kr. fuldt indbetalt. 
Ved overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. E. P. Rønnenfelt er 
udtrådt af, og direktør Thorkild Hans Ro­
senvold, Åbenrå, gårdejer Hans Erik Da­
nielsen, Gærup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen N. P. Nielsen er 
tiltrådt som direktør. Selskabet er overført 
til nyt reg.-nr. 21.453, 
af fast ejendom — af likvidatorerne i for­
ening. 
Register-nummer 20.449; „A/S F e r r o-
n  i  t "  a f  B a l l e r u p .  O .  W .  S ø r e n s e n  e r  u d ­
trådt af bestyrelsen og direktionen. Forhv. 
plantagebestyrer, landbrugskandidat Tor­
ben Krabbe, Efterårsvej 15, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen og direk­
tionen. 
Register-nummer 20.456: „Aktiesel­
s k a b e t  „ N  i  t  o  p  a " ,  F a b r i k a t i o n  
og Handel" af København. O. Tank 
Nielsen, A. M. Andersen er udtrådt af, og 
forretningsfører Herluf Raahauge Niel­
sen, Ryesgade 7, Kobenhavn, bestyrer 
Helge Jensen, Allerød teglværk. Lillerød, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt Herluf Raahauge Nielsen. 
Register-nr. 21.264: „Erik Hoff-
H an sen A/S" af København. Vicedi­
rektør Jørgen Andreasen Jørgensen, 
Østerled 1, København, grosserer Erik 
Fonnesbech, Edithsvej 8, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er med­
delt Edith Hansen i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Under 19. april: 
Register-nummer 4225: „A/S N o r-
d i s k Bir o w n - B o v er i" af Køben­
havn. Den T. N. Mølgaard meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 8544: „A/S Dansk 
Bandage Industri" af København. 
Under 19. marts 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse eller af den samlede direktion. 
O. H. Thorn am er udtrådt af, og direktør 
Kaj Irmler Nielsen, Johan Kellersvej 33, 
direktør Ole Louis Toft Kristensen, Rosen­
borggade 2, begge af København, er ind­
trådt i direktionen. Den nævnte K. I. Niel­
sen meddelte prokura er bortfaldet. 
Register-nummer 13.010: „Dansk-
A m erika n sk Raastof A/S (D a-
n i s h - A m e r i c a n  P  r  o  d  u  c  e  C  o .  
L t d.)" af København. Bestyrelsens for­
mand H. O. Laage-Petersen er afgået ved 
døden. Direktør Willem van Aller, Sassvej 
17, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen E. E. Becker er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 19.693: „A/S Vand­
møllen, Tønder" af Tønder. Under 
3. november 1948 og 5. marts 1949 er sel-
Under 20. april: 
Register-nummer 286: „I. C. M o d e-
weg & Søn Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Direktør Erik Sofus Wiberg, 
Amalievej 6—8, Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 2119: „Aktiesel­
s k a b e t  T e g l v æ r k e r n e s  C e n -
t r a 1 k o n t o r" af København. Under 18. 
februar 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 2249: „Aktiesel­
skabet Tarm Bank" af Tarm. M. 
Kristensen er udtrådt af, og gårdejer Sø­
ren Sørensen, Sdr. Bork, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 2696: „Aktiesel­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  P a l æ g a d e  
6 — 8" af København. Medlem af besty­
relsen J. H. Schrøder er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Louis Ebbe Fogh Han­
sen, Vestre boulevard 13, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 11.781: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  F  æ  1 1  e  d  g  a  a  r -
d e n i Likvidation" af København. 
Efter proklama i Statstidende for 5. april, 
5. maj og 7. juni 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 14.168: „S. Albert­
sen A/S" af København. Under 21, sep­
tember og 17, november 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene: „Essex Her­
r e m a g a s i n  A / S  ( S .  A l b e r t s e n  A / S ) '  
(reg,-nr, 21.455), „Rio Herremagasin A/S 
(S. Albertsen A/S)" (reg.-nr. 21.456), „Aal­
borg Rio A/S (S. Albertsen A/S)" (reg.-nr. 
21.457) og „A/S Esbjerg Boston Herrema­
gasin (S. Albertsen A/S)" (reg.-nr. 21.458). 
Register-nummer 14.325: „R i o H e r r e-
m a g a s i n  A / S "  a f  K o l d i n g .  I  h e n h o l d  t i l  
generalforsamlingsbeslutning af 13. april 
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1948 er samtlige aktiver og passiver over­
draget til: „S. Albertsen A/S" (reg.-nr. 
14.168) hvorefter selskabet er hævet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 70. 
Register-nr. 15.300; „A/S Esbjerg 
Boston Herremagasin" af Es-
bjerg, I henhold til generalforsamlingsbe­
slutning af 13. april 1948 er samtlige ak­
tiver og passiver overdraget til: „S. Albert­
sen A/S" (reg.-nr. 14.168) hvorefter sel­
skabet er hævet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 70. 
Register-nummer 16.164: „Aalborg 
R i o A/S" af Ålborg. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 14. april 1948 
er samtlige aktiver og passiver overdraget 
til: „S. Albertsen A/S" (reg.-nr. 14.168) 
hvorefter selskabet er hævet i henhold til 
aktieselskabslovens § 70. 
Register-nr. 17.256: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  N y v e h a  i  L i k ­
vidation" af Kobenhavn. Efter prokla­
ma i Statstidende for 9. april, 10. maj og 
10. juni 1948 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.898: „Magasin 
G e 11 i A/S i L i k v i d a t i o n" af Køben­
h a v n .  E f t e r  p r o k l a m a  i  S t a t s t i d e n d e  f o r  
26. juli, 26. august og 26. september 1947 
er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 19.353: „D a n i s h 
A m e r i c a n  G  u  1  f  O  i  1  G  o  m  p  a  n  y  
A/S af København. Under 31. december 
1948 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.920.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
o.920.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 20.246: „Mascot 
Ghampignons A/S" af Slangerup. R. 
F. Riis, M. N. Kristensen, G. E. K. Thom­
sen er udtrådt af, og selskabets direktør 
K. Wilson-Schmidt samt fru Ingeborg 
Jepsen Ghristensen, landbrugskandidat 
Peder Tage Jakobsen, begge af Slangerup, 
tømrermester Villiam Jensen, Kålundsvej, 
Farum, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
P. r. Jakobsen er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 21.151: „A/S G A S E-
K A ,  G a s -  o g  E l e k t r i c i t e t s u d -
s t y r" af København. Under 29. januar 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Under 21. april: 
Register-nummer 1072: „Aktiesel­
s k a b e t  B a y e r s k -  o g  H v i d t ø l s -
b r y g g e r i e t  „ O d i n "  i  V  i  b  o  r  g "  a f  
Viborg. Under 15. december 1948 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Af præferen­
ceaktiekapitalen indløses først 37.100 kr. 
af selskabets eventuelle overskud og der­
efter 37.150 kr. uden hensyn til oversku-
det, jfr. i det hele de i vedtægternes § 2 
givne bestemmelser. 
Register-nummer 3233: „Electrolux 
Aktieselskab" af København. Under 
22. marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. 
Register-nummer 5707: „A/S Damp­
skibsselskabet D. F. K." af Køben­
havn. Prokura er meddelt Kjeld Torben 
Bay Stilling og Jørgen Bertel Meyer For­
ster i forening eller hver for sig i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokuri­
ster. 
Register-nr. 12.873: „Kampmann & 
Herskind A/S" af København. Den 
Knud Øhlenschlæger og Emil Mackeprang 
i forening meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Aage Emil 
Wonsild i forening enten med Knud 
Øhlenschlæger eller med Emil Macke­
prang. 
Register-nummer 12.956: „A/S Ras­
mus R u d h o 11" af Frederiksberg. Un­
der 11. januar 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 225.000 kr. indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
t i e k a p i t a l  u d g ø r  h e r e f t e r  4 0 0 . 0 0 0  k r .  f u l d t  
indbetalt, dels kontant, dels på anden må­
de, fordelt i aktier på 250, 500 og 4000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 6 måneders noteringstid. 
Register-nr. 13.320: „Dampskibs­
selskabet Bes A/S" af Frederiksberg. 
H. A. Thomsen er udtrådt af, og fru Ka­
ren-Vibeke Nielsen, Biilowsvej 38 A, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.945: „De F o r-
e n e d e  K u l i m p o r t ø r e r  H a n ­
dels-Selskab A/S" af København. 
Prokura er meddelt Kjeld Torben Bay 
Stilling og Jørgen Bertel Meyer Forster i 
torening eller hver for sig i forening med 
en al de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nr. 15.600: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „E 11 e p a r k"" af 
København. Under 18. februar 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 175.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr.. 
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fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
forretningsføreren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af forret­
ningsføreren i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen A. T. 
A. Hjuler er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nr. 15.822: „P o r c e 1 a i n f a-
b r i k e r n e  B i n g  &  G r ø n d a h l  o g  
Norden A/S" af Kobenhavn. Prokura er 
meddelt Anton Wulff sen Kjølby i for­
ening med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister, Martinus Mortensen, Svend Aage 
Christian Hast, Holger Koefoed Jørgen­
sen og Otto Peter Frederik Stephensen. 
Register-nr. 16.306: „V a a r s t Sav­
værk & Trævarefabrik A/S" af 
Gunderup-Nøvling kommune. Under 3. 
marts 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Generalkonsul, landsretssagfører 
Engen Bjerresøe Olsen, Rådhuspladsen 77, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.754: „A/S H e r-
d a n" af København. Under 31. marts og 
4. april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. H. 
Keutmann, P. Bagger er udtrådt af, og 
grosserer Erik Miinster Swendsen, Pr. 
Alexandrines allé 10, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. P. Bagger er ud­
trådt af, og nævnte E. Miinster Swendsen 
er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 20.876: „Nordisk 
OlieogGummi Import A/S" af Ar-
hus. Under 25. februar 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 kr. 
Under 22. april: 
Register-nummer 926: „Ak ti es el-
skabet C. A. Qvade&C o." af Maribo. 
Under 26. oktober 1948 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 100,200, 500, 1000, 
2000 og 5000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 2297: „A k t i e s e 1-
s k a b e t D a g b l a d e t  P o l i t i k e n "  a f  
København. E. G. Hørup er udtrådt af, og 
overretssagfører Ludvig Carl Bing, Jens 
Kofodsgade 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 9935: „H ø r b y H a n-
d e l s k o m p a g n i  A / S  H ø r b y  i  L i k ­
vidation" af Hørby kommune, Dron­
ninglund herred. Under 31. marts 1949 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Tømrermester Charles Jørgensen, 
Hørby. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 13.904: „E. F. E s-
m a n n A/S" af København. Under 5. 
april 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. P. Jørgensen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Tage Henning Carsten­
sen, Frederiksholms kanal 18, landsrets­
sagfører Johan Daniel Herholdt, Holmens 
kanal 9, begge af København, kunsthand­
ler Mogens Hjerl-Hansen, Nordkrogvej 18, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.978: „A/S Metal-
varefabriken Ivinkel" af Køben­
havn. Under 14. marts 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn: „A/S Ivin­
kel, Maaløv (A/S Metalvarefabriken Ivin­
kel)" (reg.-nr. 21.463). Direktør Karlo Fer­
dinand Nicolai Ziegler, Backersvej 77, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og di­
rektionen, og der er meddelt ham prokura. 
Register-nummer 18.620: „Carls Fa­
briker A/S" af København. Under 3. no­
vember 1948 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Havnsø pr. 
Føllenslev. Aktiekapitalen er udvidet med 
220.000 kr. præferenceaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr., 
hvoraf 180.000 kr. stamaktier og 220.000 
kr. præferenceaktier med ret til forlods 
kumulativt udbytte øg forlods dækning 
ved selskabets opløsning samt særlige ret­
tigheder med hensyn til valg af bestyrelse 
og revisor. Præferenceaktiernes fortrins­
rettigheder bortfalder efter de i vedtæg­
ternes § 3 indeholdte regler. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Dette gælder ikke ved 
en akties overgang til aktionærens livs­
arvinger og ægtefælle, eller når aktier til­
hørende Stayers Co. overdrages til en af 
de nuværende indehavere af firmaet eller 
mellem firmaets indehavere indbyrdes el­
ler til nye indehavere af firmaet. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
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Tidende" eller ved anbefalet brev. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
J. P. K. Jensen er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som forretningsfører. Grosse­
rer Kay Mouritz Olsen, Frederikssundsvej 
81 D, København, grosserer Erik Ander­
sen, Niels Andersensvej 76, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte K. M. Ol­
sen er tiltrådt som direktør. Prokura er 
meddelt: Laurits Kruse Carl og John Pe­
ter Kristian Jensen i forening. 
Register-nr. 19.292: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ V  e d l  S p i d s o d -
d e n"" af København. Medlem af besty­
relsen K. C. J. Frederiksen er afgået ved 
døden. Blikkenslagermester Thorvald Kri­
stian Larsen, Rådmandsgade 36, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
^ Register-nr. 20.760: „T r a n s w o r 1 d 
F i 1 m s A/S" af Frederiksberg. H. M. Kar­
mark er udtrådt af, og landsretssagfører 
Per Torben Federspiel, Skindergade 38, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 23. april: 
Register-nr. 1135: „K jøbenhavns 
M ø r t e l v æ r k e r  A k t i e s e l s k a b "  
af Kobenhavn. Under 16. november 1948 
og 3. marts 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Bestemmel­
sen om aktiernes indløselighed er bort­
faldet. 
Register-nummer 2108: „Aktiesel­
s k a b e t  M a r k w a r d t  &  C  o .  i  L i ­
kvidation" af København. Under 24. 
marts 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Overretssagfører Christian Mar-
qvardt, Gråbrødretorv 15, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nummer 2385: „Aktiesel­
skabet Skjern Bank" af Skjern. 
Under 12. februar 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 8. april 1949 
stadfæstede af ministeriet for handel, in­
dustri og søfart. 
Register-nummer 3216: „Aktiesel­
skabet „I n s u 1 a"" af Frederiksberg. 
Under 24. november 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål er 
at købe og sælge faste ejendomme, at på­
tage sig administrationer af faste ejen­
domme eller at købe og sælge obligationer, 
prioriterede i faste ejendomme, eller at 
købe og sælge aktier og at drive handel og 
industri. Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 66.000 kr., hvoraf 
16.000 kr. A-aktier og 50.000 kr. B-aktier 
med ret til forlods udbytte og forlods dæk­
ning i tilfælde af selskabets likvidation 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt fordelt i 
aktier på 500 og 1000 kr. Hvert A-aktie-
belob på 1000 kr. giver 1 stemme. B-ak-
tierne giver ikke stemmeret. 
Register-nummer 6882: „F o r d M o t o r 
Company A/S" af København. Direk­
tør Arthur Georg Beck, Richelieus allé 9, 
Hellerup ,er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 6884: „Aktiesel­
s k a b e t  T h e r m o s a n  i  L i k v i d a ­
tion". Under 24. marts 1949 er „Mar­
kwardt & Co." (reg.-nr. 2108) trådt i 
likvidation, hvorefter nærværende bi-
firmanavn er: „Aktieselskabet Thermo­
san i Likvidation", 
Register-nr. 11.174: „S c h u c h a r d t & 
S c h i i t t e ,  D a n s k  A k t i e s e l s k a b "  
af København. Medlem af bestvrelsen 
E. H. Kraft er afgået ved døden. Medlem 
al direktionen K. V. Hastrup er indtrådt 
i bestyrelsen, 
Register-nr. 12.099: „Svend Niel­
sen A/S" af Ålborg. S. D, Nielsen er 
fratrådt som forretningsfører, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt, hvor­
efter han er indtrådt i bestyrelsen. Hans 
Peter Vilhelm Edgar Henriksen, Ålborg, 
er tiltrådt som forretningsfører. Prokura 
er meddelt: Signe Gudrun Omer og Hans 
Peter Vilhelm Edgar Henriksen i for­
ening. 
Register-nummer 12.406: „E 1 z e 1 i n-
gen & C o. A/S" af København. Under 
8. februar og 4. april 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn: „Nørre­
sundby Skibs- og Maskinværksted A/S 
(Elzelingen & Co. A/S)" (reg.-nr. 21.464). 
Selskabets formål er at drive al slags 
entreprenørvirksomhed, specielt uddyb-
ningsvirksomhed i ind- og udlandet samt 
reparation af skibe og maskiner. 
Register-nr. 14.597: „Ejendoms­
aktieselskabet af 7. maj 1 937" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
V. E. Mortensen er afgået ved døden. 
C. N. P. Andersen, K. E. G. Lindberg er 
udtrådt af, og købmand Thomas Christen 
Villiam Bertelsen, Buddingevej 72 A, 
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Lyngby, grosserer Knud Valdemar An­
dersen, Puggårdsgade 8, bogholderske frk. 
Ebba Konstance Adolfa Baumgarten, 
Snorresgade 8, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 15.443: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2  5 .  j a n u a r  
1 939" af København. Medlem af besty­
relsen H. B. Frikke er afgået ved døden. 
Fru Nanna Albert Frikke, Trianglen 4, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.342: „A/S V a g n i 
i Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 4. marts, 
5. april og 5. maj 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 18.749: „K i r k a a M ø b e 1-
v æ r k A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 
4. marts, 5. april og 5. maj 1948 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 19.534: „R - N e o n 
A/S under Konkurs" af København. 
Under 13. april 1949 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af so- og 
handelsretten i København. 
Register-nr. 20.170: „E j e n d o m s-
selskabet „Birkevænge" A/S 
i Likvidation" af København. Under 
31. marts 1949 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Jens 
Henning Isak Pedersen, Vestre boulevard 
25, København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 20.533: „A/S Dansk 
T r a k t o r -  o g  L  a  n  d  b  r  u  g  s  m  a -
skincompagni (Lantrac o)" af 
Roskilde. Under 30. december 1948 el­
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. 
Register-nummer 20.952: „Aktiesel­
s k a b e t  K o n s e r v e s f a b r i k e n  
Nordstjerne n" af Hirtshals. Proprie­
tær Jens Kristian Andreasen, Asdal-
gård, Asdal pr. Hirtshals, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Under 25. april: 
Register-nummer 173: „Aktiesel­
skabet Faxe Kalkbrud" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen E. R. C. 
Rønne er afgået ved døden. Civilingeniør 
Thorbjørn Octavio Heilmann, Bernstorffs­
vej 51, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5929: „Aktiesel­
s k a b e t  C h r .  B o l d s e n s  E f t f .  
J e r n -  &  S t a a l f o r r e t n i n g "  a f  
Randers. K. Andersen Alstrup, J. Søren­
sen er udtrådt af og landsretssagfører 
Christian Holm, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 9691: „A/S N y h u s" 
af Frederiksberg. C. A. Gammelgaard er 
udtrådt af, og landsretssagfører André 
Johannes Gregers Jensen, Onsgårdsvej 21, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9858: „H ø n g Ca­
membert Fabrik A/S" af Høng. 
Under 22. december 1948 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 400.000 kr. indbetalt dels i vær­
dier, dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
100, 1000 og 4000 kr. 
Register-nummer 11.425: „Aktiesel­
s k a b e t  K i b æ k  o g  O m e g n s  E k s ­
p o r t s l a g t e r i  o g  o f f e n t l i g e  
Slagtehus" af Kibæk, Assing sogn. 
J. K. Karstoft, M. C. Olesen, J. Petersen 
er udtrådt af og gårdejer Marius Fonnes-
bæk Christensen, husejer Eli Johannes 
Madsen, begge af Kibæk, gårdejer Oskar 
Kristian Flensborg, Bukkjær, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.549: „Ejendoms-
A k t i e s e l s k a b e t  a f  1 5 .  J u n i  
1 9 4 6" af København. F. N. Hartmann 
er udtrådt af og vicedirektør, cand. polit. 
Svend Aage Albrecht Rasmussen, Duevej 
65, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.638: „Dansk 
Etiketvæveri, A/S" af Gladsaxe 
kommune. Under 24, februar 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 
1000 og 4000 kr. 
Register-nr. 20.470: „D en danske 
Margarinefabrik A/S" af Slagelse. 
Under 7. februar 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. 
Register-nummer 20.530: „Salgskon­
toret „Meteor" A/S" af København. 
J. H. C. H. v. Cappeln er fratrådt, og 
dr. jur. Fritz Salmonsen, Sølvgade 84, 
København, er tiltrådt som direktør, hvor-
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efter den ham meddelte prokura er bort­
faldet. 
Register-nummer 21.249: „A/S Kalv e-
b o d Service" af København. F. A. A. 
Beeken, T. Beeken er udtrådt af og køre­
lærer Alexander Pedersen, Rolfs plads 23, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
F. A. A. Beeken er udtrådt af direktionen. 
Under 26. april: 
Register-nr. 199: „S k a n d i n a v i s k 
K a f f e  -  o g  K a k a o  - K o m p a g n i  
Aktieselskab" af København. Pro­
kura er meddelt: Poul Andreas Joachim 
Jensen og Bjørn Sonne Ehrhardt i for­
ening eller hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 5573: „Aktiesel­
skabet „H a n s b o r g"" af Haderslev. 
C. P. G. Kampmann er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 7358: „Oversøisk 
K a f f e k o m p a g n i  A k t i e s e l ­
skab" af København. M. Brynoldt er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 8242: „A/S Køben­
havns Gardinfabrik" af Lyngby-
Tårbæk kommune. Medlem af bestyrelsen 
M. M. Peschcke Køedt samt medlem af 
bestyrelsen og direktionen H. C. A. Peder­
sen er afgået ved døden. 
Register-nummer 9201: „B r ø n d e r s-
l e v  T r æ l a s t -  o g  J e r n h a n d e l  
Aktieselskab" af Brønderslev. Med­
lem af bestyrelsen og direktør C. N. Ter-
kildsen er afgået ved døden. Disponent 
Jørgen Lange Winther, Brønderslev, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.437: „Holbæk 
Nafta Benzin Compagni A/S" af 
Holbæk. Bestyrelsens formand A. E. 
Ledhus-Larsson, N. M. W. Madsen, V. 
Ledhus-Larsson er udtrådt af, og direktør 
Aage Einer Emil Jensen (formand). Ka­
lundborgvej 140, prokurist Karl Emil An­
dersen, Ahlgade 38, begge af Holbæk, 
direktør Hans Vilfred Højsgaard, Bjørn-
sonsvej 31, København, er indtrådt i be­
styrelsen. A. E. Ledhus-Larsson er fra­
trådt, og nævnte A. E. E. Jensen er til­
trådt som direktør. Prokura er meddelt: 
Elis Carlin Højsted i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 12.796: „S. W i n k-
lers Eftf. Aktieselskab" af Kol­
ding. A. V. Toustrup-Andersen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 13.699: „A/S „D o k e" 
(Dansk Oksekøds Expor t)" af 
København. Under 18. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Efter pro­
klama i Statstidende for 25. juni, 26. juli 
og 26. august 1948 har den under 17. marts 
1948 vedtagne kapitalnedsættelse med 
63.000 kr., jfr. registreringen af 6. august 
1948, nu fundet sted. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 10.000 kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. 
Register-nummer 15.470: „H y 11 e v a n g 
A/S i L i k v i d a t i o n" af Kobenhavn. 
Efter proklama i Statstidende for 5. maj, 
7. juni og 7. juli 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.555: „Aktiesel­
skabet C a r d i a" af Odense. Under 
1. november 1948 og 22. februar 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 24.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 48.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Prokurist Thor Børge Jesper­
sen, Oehlenschlægersvej 6, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.023: „Aktiesel­
skabet Lak fa. Fabrik for Spe-
ciallakker" af Kobenhavn. Den H. R. 
Poder og S. A. Jensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Svend Lykke Nielsen i forening med tid­
ligere anmeldte Aage Eigil Hansen. 
Register-nummer 16.850: „A/S T r a c o" 
af Frederiksberg kommune. Prokura er 
meddelt: Olaf Hentze Rasmussen og 
Ingolf Søren Nielsen hver for sig. 
Register-nummer 17.222: „Købe n-
havns Losnings Kompagni Ak­
tieselskab" af Kobenhavn, P, A, 
Fleischer er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Forretningsfører Hans 
Rørkær-Christensen, Strandvejen 253, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen 
og tiltrådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt: Ellen Hansen. 
Register-nummer 17.243: „Dansk 
L y n f r o s t ,  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Fredericia. Medlem af bestyrelsen, direk­
tør og prokurist J. E. L. Larsen er afgået 
ved døden. Repræsentant Carl Nielsen, 
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen H. F. N. Raack-
mann er tiltrådt som direktør. 
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Regisler-nummer 19.978: „K r e j s 1 e r s 
T ø m m e r h a n d e 1 A/S" af Lemvig. 
Peter Christian Thrane er tiltrådt som 
prokurist. 
Register-nr. 20.237: „E j e n d o m s-
a k t i e  s e l s k a b e t  B u d d i n g e  
Centrum" af København, Under 21. 
december 1948 og 2. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 125.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 225.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 100, 500, 5000 og 
60.000 kr. 
Register-nummer 20.259: „A/S B e f a s" 
af Rødovre. Prokura er meddelt: Olaf 
Hentze Rasmussen og Ingolf Søren Niel­
sen hver for sig. 
Register-nummer 20.669: „A/S A n i-
m a 1 i a" af København. Medlem af be­
styrelsen og direktionen H. J. Blumensen 
er afgået ved døden. Prokurist Jørgen Ja­
kobsen, Ringstedgade 8, Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Under 27. april: 
Register-nummer 1050: „Herning 
H a n d e l s -  o g  L a n d b r u g s b a n k  
Aktieselskab" af Herning. Under 7. 
og 16. december 1948 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 31. marts 1949 
stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. Aktiekapitalen er ud­
videt med 500.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.500.000 kr. fuldl 
indbetalt. Medlem af bestyrelsen S. Chri­
stensen er afgået ved døden. Fabrikant 
Karl Frederik Nielsen, Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1588: „Aktiesel­
s k a b e t  C a r l  F l a c h s  L æ d e r f a ­
brik" af Århus. Under 5. februar 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under 
navn: „A/S Carl Flachs Garverier (Aktie­
selskabet Carl Flachs Læderfabrik)" (reg.-
nr. 21.470). 
Register-nummer 5157: „Aktiesel­
s k a b e t  S t r a n d v e j s  G a s v æ r k e t "  
af Gentofte kommune. A. P. Løvdal, I. 
Nørgaard er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 6398: „Aktiesel­
s k a b e t  O d e n s e  P a l a d s t e a t e r "  
af Odense. Bestyrelsens næstformand J. 
P. Jørgensen er afgået ved døden. Direk­
tør Carl Christian Andersen, Øregårds 
allé 17, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen, Medlem af bestyrelsen J, G, B, 
Mengel er valgt til bestyrelsens næstfor­
mand. 
Register-nummer 8482: „A k t i e s e 1-
s k a b e t T o m s h ø j  i  L i k v i d a t i o n "  
af København, Under 24, marts 1949 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og forretningsføreren er fratrådt. I il 
likvidator er valgt: Kontorchef Peder Møl­
ler Martin Pedersen, Ryesgade 27 A, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 12.422: „Arbejde r-
n e s  F æ l l e s b a g e r i  A k t i e s e l ­
skab i Horsens" af Horsens. A. Mor­
tensen, E. Pedersen, R. P. M. Sørensen 
er udtrådt af og filialbestyrer Carl Chri­
stian Mortensen, Østergade 61, former 
Jens Olsen Skov, Badstuestræde 10, bager 
Adolf Oskar Peter Bech, Tordenskjolds­
gade 9, alle af Horsens, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 12,834: „N. P, An­
dersens E f t f, A/S" af Rønne, Under 
19. februar 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at drive 
handel med fodtøj, læder, skotøjs- og 
sadelmagerartikler, samt fabrikation af 
fodtøj og opkøb af huder og skind. 
Register-nummer 16.157: „Erik S i-
m  o  n  s  e  n  A / S  i  L i k v i d a t i o n  a f  
København, Efter proklama i Stats­
tidende for 15, april, 15. maj og 15, juni 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 17,103: „Ejendoms-
s e 1 s k a b e t „H a v n" A/S i L i k v i d a-
t i o n" af København, Under 8, april 
1949 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. 1 il 
likvidator er valgt: Overretssagfører Axel 
Harald Steinthai, Ny vestergade 21, Kø­
benhavn, Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 17,782: A/S Inve­
s t e r i n g s - K o m p a g n i e t  A g r a  
i L i k v i d a t i o n" af København, Un­
der 8, april 1949 er selskabet trådt i li­
kvidation, Bestyrelsen og direktøren ei 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Axel Harald Steinthai, Ny vestei -
gade 21, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 18.193: „Forlaget 
Anker A/S i Likvidation" af Kø-
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benhavn. Efter proklama i Statstidende 
for 5. december 1947, 5. januar og 5. fe­
bruar 1948 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.454: „A/S Dansk 
F i b e r - I n d u s t r i" af Mundelstrup. 
A. N. Danø, I. Danø, N. K. Sørensen er 
udtrådt af og fabrikant Anius Hedegaard 
Thomsen, fru Anna Elly Thomsen, begge 
af H. C. Andersensvej 6, Åbyhøj, ejen­
domshandler, kørelærer Henry Albert 
Rasmussen, Magnoliavej 16, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. A. N. Danø er fra­
trådt og nævnte A. H. Thomsen er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 18.633: „A/S Pan­
d r u p  o g  O m e g n s  M e l l e m -  o g  
Realskole" af Pandrup, Jetsmark 
sogn. Aktiekapitalen er udvidet med 
1325 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 12.325 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nr. 19.051: „A/S. Bistrup-
g  a  a  r  d  F r u g t v i n s f a b r i k "  a f  
Birkerød. Under 5. marts 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Brøndbyernes kommune. 
Register-nummer i9.308: „A/S Danish 
American Trading C o." af Kø­
benhavn. C. Gjerulff, E. B. Frederiksen, 
P. J. Jantzen er udtrådt af og landsrets­
sagfører Børge Moltke-Leth, Skindergade 
45-47, landsretssagfører Mogens Moltke-
Leth, Bredgade 49, begge af København, 
assurandør cand. jur. Ernst Boe Bram­
sen, Rådhusvej 54, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte B, Moltke-
Leth er tiltrådt som direktør med ene­
prokura. 
Register-nummer 20,714: „„P e 1 s b o x" 
A/S ^ af Glostrup, A, F, V. LeidesdortT er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.230: „A/S Kino-
Palæet" af Frederiksberg. A. H. Pe­
dersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Da der i de sidste 10 år ikke er fore­
taget nogen anmeldelse til aktieselskabs-
registeret vedrørende følgende aktiesel­
skaber: 
Register-nr. 9085: „A/S R, N. Knud­
s e n s  U r t e - T h e  i  L i k v i d a ­
tion', Biens allé 12, København 1S, 
R e g i s t e r - n u m m e r  9 5 0 1 :  „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r o n n i n g  M a r g r e ­
thes Gaard", Glahns allé 37, Kø­
benhavn F, 
Register-nummer 14,116: „Internor­
disk Forlag A/S", Vesterbrogade 
35, Kobenhavn V, 
Register-nummer 14,257: „Aktiesel­
skabet Confidenti a", Vester­
brogade 221, Kobenhavn V, 
R e g i s t e r - n u m m e r  1 5 , 3 3 1 :  „ R u d o l f  v a n  
der Walde Akties elska b", 
Gothersgade 8 C, København K, 
og da henvendelser til selskabernes post­
adresse i overensstemmelse med § 72 i lov 
om aktieselskaber af 15, april 1930 er for­
blevet ubesvaret, opfordres de pågældende 
selskabers bestyrelser i medfør af nævnte 
paragraf til inden 3 måneder fra nær­
værende bekendtgørelses dato at oplyse, 
om pågældende selskab fremdeles består. 
For så vidt oplysning herom ikke måtte 
indgå, slettes selskabet af aktieselskabs-
registeret. 
Aktieselskabs - Registeret, København, 
den 31. marts 1949. 
H. Lage 
Forsikringsselskaber. 
Under 21. april 1949 er optaget i forsik­
rings-registeret som: 
Register-nummer 533: „Den gensi­
d i g e  B r a n d f o r s i k r i n g  f o r  r ø r ­
l i g  E j e n d o m  f o r  d e n  m i n d r e  
L a n d b o s t a n d  i  F r e d e r i k s b o r g  
A m t", hvis formål er brandforsikring i 
Frederiksborg amt. Foreningen har ho­
vedkontor i Ramløse pr, Helsinge; dens 
vedtægter er af 16, juli 1868 med ændrin­
ger af 16, juli 1948 og under 4, november 
1948 stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart. Medlemmerne er soli­
darisk ansvarlige for foreningens forplig­
telser efter de i vedtægternes § 17 givne 
regler. Udmeldelse af foreningen sker 
skriftligt med 4 ugers varsel til en 1, au­
gust, Udtrådte eller udelukkede medlem­
mers ansvar for foreningens forpligtelser 
bortfalder overensstemmende med regler­
ne i vedtægternes § 12, Hvert medlem har 
en stemme. Bekendtgørelse til medlem­
merne sker i „Frederiksborg Amts Avis", 
Bestyrelse: Husmand Niels Nielsen (for-
mand), gårdejer Ole Rasmussen Munk, 
begge af Ramløse, Helsinge, gårdejer Jo­
hannes Marius Larsen, Høbjerg, Helsinge, 
fhv, gårdejer Axel Charles Christiansen, 




Under 5. april 19A9 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer 196: „Europæiske 
V a r e -  o g  R e j s e g o d s f o r s i k ­
rings A/S" af København. Under 4. juni 
og 21. november 1947 er selskabels vedlæg­
ter ændrede og under 7. februar 1948 stad­
fæstede af ministeriet for handel, industri 
og søfart. Direklør Jens Otto Sagild, Eg-
gersvej 36, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Under 11. april: 
Register-nummer 11: „F orsikrings-
a k t i e  s e l s k a b e t  R o y a l  E x ­
c h a n g e  A s s u r a n c e ,  L o n d o n ,  
D i t z  S c h w e i t z e r s  G e n e r a l -
a g e n t u r" af København. General­
agenturets formål er at drive brand- og 
driftstabsforsikring, indbrudstyveriforsik­
ring, cykletyveriforsikring, ansvarsforsik­
ring, syge- og ulykkesforsikring, forsik­
ring mod vandskade, kautions- og garan­
tiforsikring, automobilforsikring, herun­
der lovmæssig ansvarsforsikring, glas­
forsikring saml kombineret grundejerfor­
sikring. 
Register-nummer 164: „D a n s k K a u-
t i o n s f o r  s i k r i n g s  A k t i e s e l -
s k a b" af Kobenhavn. Prokura er med­
delt Johannes Meller Valeur og Poul 
Herlzum i forening. 
Under 20. april: 
Register-nr. 453 : „F 6 r s å k r i n g s -
A  k  t  i  e  b  o  1  a  g  e  t  F  e  n  n  i  a .  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  F i n l a n d  
G  e  n  e  r  a  1  a  g  e  n  t  u  r  e  t  f o r  D  a  n -
m a r k" af Kobenhavn. Aktiekapitalen er 
udvidet med 27.000.000 fmk. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 42.000.000 fmk. 
fuldt indbetalt. 
Under 26. april: 
Register-nr. 155: „Forsikrings-
A k t i e s e l s k a b e t  A t l a n t i s "  a f  
København. Den tegnede aktiekapital 
125.000 kr. er fuldt indbetalt. Under 15. 
december 1947 og 21. april 1948 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 16. 
december 1948 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr. fuldt indbetalt. Prokura er meddelt: 
Bodil Margrethe Hamberg i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller med direk­
tøren. 
Foreninger. 
Under 30. marts 19A9 er optaget i for-
enings-registeret som: 
Register-nummer 1530: „A a k i r k e b y 
o g  O m e g n s  H  u  s  m  o  d  e  r  f  o  r -
e n i n g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Regisler-nummer 1531: „Aalestrup 
o g  O m e g n s  H  u  s  m  o  d  e  r  f  o  r -
e n i n g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1532: „Aars og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1533: „A a r ø Hus­
moderforenin g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1536: „A 1 n o r og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger" . 
Register-nummer 1537: „A mager 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1538: „Arden og 
O m e g n s Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1534: „A g e r s t e d 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1535: Allinge-
Sandvig Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
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Register-nummer 1539: „Assens og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
rir. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1540: „A u g u s t e n-
b  o  r  g  o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1541: „Bagsværd 
H u s m o d e r f o r e n i n  g " ,  d e r  e r  a n ­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1542: „B alle og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1543: „Bjerring­
bro Husmoderforenin g", der er 
anmeldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1544: „B o r d i n g o g 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1545: „Brabrand 
o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nr. 1546: „Bramminge 
Hus m oderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1547: „Brønshøj, 
H  u  s  u  m  o  g  U t t e r s l e v  H u s m o d e r -
f o r e n i n g", der er anmeldt som afdeling 
af den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1548: „B r ø r u p 
Hus m oderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
icgistrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1549: „B se 1 u m og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger", 
Register-nummer 1550: „C h r i s t i a n s-
feld Husmoderforenin g", der er 
anmeldt som afdeling af den under nr. 
121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1551: „Husmode r-
f o r e n i n g e n  f o r  D a l m o s e  o g  
O m e g n", der er anmeldt som afdeling 
al den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1552: „Dianalund 
o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1553: „Dragør og 
Omegns Husmoderforenin g", 
dei er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „ De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1554: „Dybvad og 
Omegns H u s m o d e r f o r e n i n g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1555: „F r i s t ru p 
H u s m o d e r f o r e n i n g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1556: „D e m s t r u p 
H u s  m  o d e r f o r e n i n  g " ,  d e r  e r  a n ­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1557: „Husmoder-
f o r e n i n g e n f o r F a a b o r g o g O m -
e g n " ,  d e r  e r  a n m e l d t  s o m  a f d e l i n g  a f  
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1558: „F a x e L a d e-
plads Husmoderforenin g", der 
ei anmeldt som afdeling af den under nr. 
121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1559: „F j e r r i t s-
l e y  o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
ening , der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
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Register-nummer 15G0; „F I a u e n-
skjold Husmoderforenin g", der 
er anmeldt som afdeling af den under nr. 
121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1561; „Frederiks­
havns Husmoderforenin g", der 
er anmeldt som afdeling af den under nr. 
121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1562: „F r æ e r og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1563: „F r o s 1 e v-
Padborg Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1564: „G e d s e r H u s-
m o d e r f o r e n i n g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-nummer 1565: „Gjerrild 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1566: „G 1 a m s-
b j e r g  o g  O m e g n s  H u s m o d e r ­
forenin g", der er anmeldt som af­
deling af den under nr. 121 registrerede 
forening „De Danske Husmoderforenin­
ger". 
Register-nummer 1567: „Grenaa 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1568: „G u d h j e m 
o g  O m e g n s  H u s m o d e r i o r -
e n i n g", der er anmeldt som afdeling 
af den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1569: „Haderslev 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1570: „ H a m m e l  
H u s m o d e r f o r e n i n g " ,  d e r  e r  a n ­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1571: „H asie og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1572: „H e 1 1 e r u p 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1573: „H e m m e d-
Bønnerup Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1574: „Hesselager 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1575: „Hinnerup 
o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1576: „Hirtshals 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1577: „Hjallerup 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1578: „H o b r o H u s-
moderforenin g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-nummer 1579: „H o 1 b æ k 
Husmoderforening", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1580: „Holstebro 
o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g", der er anmeldt som afdeling al 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
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Register-nummer 1581: „Holsted 
Husmoderforening", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger", 
Register-nummer 1582: „Hoptrup 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1583: „Hvalso og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1584: „Hvam Hus­
moderforenin g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-nr. 1585: „Hvide S a n de 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1586: „Høng og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1587: ,„H o r b y H u s-
moderforenin g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger", 
Register-nummer 1588: „Ikast og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr, 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger", 
Register-nummer 1589: „I 1 s k o v H u s-
moderforenin g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger", 
Register-nummer 1590: „Jyderup 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1591: „K a r s t o f t 
H u s m o d e r f o r e n i n  g " ,  d e r  e r  a n ­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nr. 1592: „Kerteminde 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1593: „H u s m o d e r-
f o r e n i n g e n  f o r  K  i  r  k  e  -  V  æ  r -
1 o s e o g O m e g n", der er anmeldt som 
aideling af den under nr. 121 registrerede 
lorening „De Danske Husmoderforenin­
ger". 
Register-nummer 1594: „Kjellerup 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 12] 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nr. 1595: „Klemensker 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nr. 1596: „K lokkerholm 
H u s m o d e r f o r e n i n g " ,  d e r  e r  a n ­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1597: „Kolding 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1598: „Korsør og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1599: „K r u s å H u s-
moderf orening", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede lorening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-nummer 1600: „Køge Hus­
moderforenin g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-nummer 1601: „Lindholm 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 12] 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nr. 1602: „Lunderskov 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1603: „Løgstør og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1604: „Løgumklo­
s t e r  o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1605: „Lønstrup 
o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1606: „Marstrup 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1607: „M unk linde 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1608: „M ø 1 d r u p 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1609: „M orke og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1610: „Neksø og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1611: „ N i b e  o g  
O m e g n s  H u s m o d e r f o r e n i n g  ,  
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1612: „Nordlange­
l a n d s  H u s m o d e r f o r e n i n  g " ,  d e r  
er anmeldt som afdeling af den under nr. 
121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1613: „N y k e r H u s-
moderforenin g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-nummer 1614: „Nykøbing 
F. Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1615: „Nykøbing 
M. Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1616: „Nylars og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1617: „Nørager o g 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1618: „N ø r r e Kon­
g e r s l e v  H u s m o d e r f o r e n i n g  ,  
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nr. 1619: „Nørresundby 
o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-ummer 1620: „Nørre U t-
t  r  u  p  o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1621: „Odder og 
O m e g n s  H u s m o d e r f o r e n i n g " ,  
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1622: „O r d r u p-
C h a r 1 o 11 e n 1 u n d H u s m o d e r f o r-
e n i n g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1623: „Orø Hus­
moderforenin g", der er anmeldt 
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som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-nummer 1624: „P i n d s t r u p 
o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r -
en i n g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1625: „P r æ s t b r o 
Husmoderforening", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1626: „P r æ s t o 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1627: „R å s t e d 
Husmoderforenin g", der er an-
melflt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1628: „Randers 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1629: „Ribe Hu s-
moderforenin g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-nummer 1630: „H u s m o d e r-
f o r e n i n g e n  f o r  R i n g k ø b i n g  o g  
O m e g n", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Regis ter-nummer 1631: „Roslev og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1632: „Rudkøbing 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nr. 1633: „R y o m g a a r d 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1634: „R ø d d i n g o g 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1635: Rønne Hus­
moderforenin g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-nummer 1636: „Sig Hus­
moderforenin g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-nr. 1637: „Simmelkær og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1638: „Sindal 
Husmoderforenin g", der er an-
memt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1639: „S k e r n Hus­
moderforenin g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-numrner 1640: „Husmoder­
f o r e n i n g e n  f o r  S k o d b o r g  o g  
O m e g n", der er anmeldt som afdeling 
af den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1641: „Skærbæk 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1642: „Slagelse 
Husmoderforening", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1643: „Stakroge 
o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1644: „Husmode r-
f o r e n i n g e n  f o r  S t e n v a d  o g  O  m -
e g n", der er anmeldt som afdeling af 
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den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1645: „Stoholm og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1646: „Strandby 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1647: „S u n d s H u s-
m o d e r f o r e n i n g", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi­
strerede forening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-nummer 1648: „Svaneke og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt-som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1649: „Svenstrup 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1650: „Søborg og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nr. 1651: „S onde r borg 
H u s m o d e r f o r e n i n  g " ,  d e r  e r  a n ­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1652: „S d r. K o n-
gerslev Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1653: „S d r. Omme 
o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1654: „Tarm og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nr. 1655: „Tjele-Ørum 
Husmoderforenin g", der er an­
meld;, som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1656: „Trustrup 
o g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r ­
enin g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1657: „Tønder og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1658: „H u s m o d e r-
f o  r e n i n g e n  f o r  U l f b o r g  o g  O  m -
e g n", der er anmeldt som afdeling af den 
under nr. 121 registrerede forening „De 
Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1659: „Vammen 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1660: „Vanløse 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nr. 1661: „Vejlby-Ris-
skov Husmoderforenin g", der er 
anmeldt som afdeling af den under nr. 
121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1662: „Vejle og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nr. 1663: „Vestermarie 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1664: „Viborg og 
Omegns Husmoderforenin g", 
der er anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1665: „V i 1 s t r u p 
H u s m o d e r f o r e n i n  g " ,  d e r  e r  a n ­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
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registrerede forening „De Danske Hus 
moderforeninger". 
Register-nummer 1666; „V o 1 s t r u p 
0 g  O m e g n s  H u s m o d e r f o r -
en i n g", der er anmeldt som afdeling af 
den under nr. 121 registrerede forening 
„De Danske Husmoderforeninger". 
Register-nr. 1667: „Vordingborg 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1668: „V r a a Hu s-
moderf orening", der er anmeldt 
som afdeling af den under nr. 121 regi-
streiede forening „De Danske Husmoder­
foreninger". 
Register-nummer 1669; „Østerbro 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
registrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nr. 1670: „Østermarie 
Husmoderforenin g", der er an­
meldt som afdeling af den under nr. 121 
legistrerede forening „De Danske Hus­
moderforeninger". 
Register-nummer 1671; „0 s b y o g 
O m e g n s  H u s m o d e r f o r e n i n g  
der ci anmeldt som afdeling af den under 
nr. 121 registrerede forening „De Danske 
Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1672: „H u s m o d e r-
f  o  r e n i n g e n  f o r  L u n d b y  o g  O  m -
e g n", der er anmeldt som afdeling af den 
under nr. 121 registrerede forening „De 
Danske Husmoderforeninger". 
Register-nummer 1673; „Kunstner­
s a m m e n s l u t n i n g e n  a f  2 5  o k ­
tober 1 94 8" af København der er 
stiftet 1948 med vedtægter af 10. novem­
ber 1948. Foreningens formål er: Vare­
tagelse af danske kunstneres interesse 
med hensyn til udstillinger — oprettelse 
at tond til et fremtidigt kunstnernes hus 
- kunstnerrekreationshjem — feriehjem 
— legater og udgivelse af medlemsblad. 
Under 22. april er optaget som; 
R e g i s t e r - n u m m e r  1 6 7 4 :  „ H j ø r r i n g  
i a xa af Hjørring, der er stiftet 1930, 
med vedtægter senest ændrede 15. oktober 
1947. Foreningens formål er: At samle de 
autonserede droskeejere under en fælles 
telefon for derigennem at drive offentlig 
droskekørsel i Hjørring købstad og omegn. 
Register-nummer 1675; „Andelssel­
s k a b e t  „ F  o  1  k  e  h  j  e  m " ,  A a b e n r a a "  
af Åbenrå, der er stiftet 1922, med ved­
tægter senest ændrede 14. april 1947. For­
eningens formål er: At administrere „Fol­
kehjem" til bedste for sprogforeningen. 
Ændringer. 
Under 30. marts 1949 er følgende æn­
dringer optaget i forenings-registeret ved­
rørende: 
Register-nummer 121: „De Danske 
Husmoderforeninger" af Koben­
havn. Foreningens afdeling „Frederiks­
berg, Vanløse Husmoderforening" (reg.-
nr. 912) har ændret navn til „Frederiks­
berg Husmoderforening". Foreningen be­
nytter tillige følgende navne som beteg­
nelser for afdelinger; „Aakirkeby og Om­
egns Husmoderforening" (reg.-nr. 1530), 
„Aalestrup og Omegns Husmoderforening" 
(reg.-nr, 1531), „Aars o'g Omegns Husmo­
derforening" (reg.-nr. 1532), „Aarø Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1533), „Agersted 
Husmoderforening" (reg.-nr. 1534), „Al­
linge-Sandvig Husmoderforening" (reg.-
nr. 1535), „Alnor og Omegns Husmoder­
forening" (reg.-nr, 1536), „Amager Hus­
moderforening" (reg,-nr. 1537), „Arden og 
Omegns Husmoderforening" (reg.-nr. 
1538), „Assens og Omegns Husmoderfor-
ening (reg.-nr. 1539), „Augustenborg og 
Omegns Husmoderforening" (reg.-nr. 
1540), „Bagsværd Husmoderforening" 
(reg.-nr. 1541), „Balle og Omegns Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1542), „Bjerring­
bro Husmoderforening" (reg.-nr. 1543), 
„Bording og Omegns Husmoderforening" 
(reg.-nr. 1544), „Brabrand og Om­
egns Husmoderforening" (reg.-nr 1545), 
„Bramminge Husmoderforening" (reg.-nr. 
1546), „Brønshøj Husum og Utterslev 
Husmoderforening" (reg.-nr. 1547), „Brø­
rup Husmoderforening" (reg.-nr. 1548), 
„Bælum og Omegns Husmoderforening" 
(ieg,-nr. 1549), „Christiansfeld Husmoder­
forening" (reg,-nr, 1550), „Husmoderfor­
eningen for Dalmose og Omegn" (reg.-nr. 
1551), „Dianalund og Omegns Husmoder­
forening" (reg.-nr. 1552), „Dragør og Om­
egns Husmoderforening" (reg.-nr. 1553), 
„Dybvad og Omegns Husmoderforening" 
(reg.-nr, 1554), „Fristrup Husmoderfor­
ening (reg,-nr, 1555), „Demstrup Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1556), „Husmo­
derforeningen for Faaborg og Omegn" 
(reg.-nr. 1557), „Faxe Ladeplads Husmo­
derforening" (reg.-nr. 1558), „Fjerritslev 
og Omegns Husmoderforening (reg.-nr. 
1559), „Flauenskjold Husmoderforening" 
(reg.-nr. 1560), „Frederikshavns Husmo­
derforening" (reg.-nr. 1561), „Fræer og 
Omegns Husmoderforening" (reg.-nr. 
1562), „Frøslev-Padborg Husmoderfor­
ening" (reg.-nr. 1563), „Gedser Husmoder­
forening" (reg.-nr. 1564), „Gjerrild Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1565), „Glams­
bjerg og Omegns Husmoderforening" 
(reg.-nr. 1566), „Grenaa Husmoderfor­
ening" (reg.-nr. 1567), „Gudhjem og Om­
egns Husmoderforening" (reg.-nr. 1568), 
„Haderslev Husmoderforening" (reg.-nr. 
1569), „Hammel Husmoderforening" (reg.-
nr. 1570), „Hasle og Omegns Husmoder­
forening" (reg.-nr. 1571), „Hellerup Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1572), „Hem-
med-Bonnerup Husmoderforening" (reg.-
nr. 1573), „Hesselager Husmoderforening" 
(reg.-nr. 1574), „Hinnerup og Omegns 
Husmoderforening^ (reg. - nr. 1575), 
„Hirtshals Husmoderforening" (reg.-nr. 
1576), „Hjallerup Husmoderforening" 
(reg.-nr. 1577), „Hobro Husmoderfor­
ening" (reg.-nr. 1578), „Holbæk Husmo­
derforening" (reg.-nr. 1579), „Holstebro og 
Omegns Husmoderforening" (reg. - nr. 
1580), „Holsted Husmoderforening" (reg.-
nr. 1581), „Hoptrup Husmoderforening" 
(reg.-nr. 1582), „Hvalsø og Omegns Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1583), „Hvam 
Husmoderforening" (reg.-nr. 1584), „Hvi­
de Sande Husmoderforening" (reg.-nr. 
1585), „Høng og Omegns Husmoderfor­
ening" (reg.-nr. 1586), „Hørby Husmoder­
forening" (reg.-nr, 1587), „Ikast og Om­
egns Husmoderforening" (reg.-nr. 1588), 
„Ilskov Husmoderforening" (reg. - nr. 
1589), „Jyderup Husmoderforening" (reg.-
nr. 1590), „Karstoft Husmoderforening" 
(reg.-nr. 1591), „Kerteminde Husmoder­
forening" (reg.-nr. 1592), „Husmoderfor­
eningen for Kirke-Værløse og Omegn" 
(reg.-nr. 1593), „Kjellerup Husmoderfor­
ening" (reg.-nr. 1594), „Klemensker Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1595), „Klokker-
holm Husmoderforening" (reg.-nr. 1596), 
„Kolding Husmoderforening" (reg. - nr. 
1597), „Korsør og Omegns Husmoderfor­
ening" (reg.-nr. 1598), „Kruså Husmoder­
forening" (reg.-nr. 1599), „Køge Husmo­
derforening" (reg.-nr. 1600), „Lindholm 
Husmoderforening" (reg.-nr. 1601), „Lun­
derskov Husmoderforening" (reg. - nr, 
1602), „Løgstør og Omegns Husmoderfor­
ening" (reg.nr, 1603), „Løgumkloster og 
Omegns Husmod'erTbrening" (reg.nr. 1604), 
„Lønstrup og Omegns Husmoderforening" 
(reg.-nr. 1605), „Marstrup Husmoderfor­
ening" (reg.-nr. 1606), „Munklinde Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1607), „Møldrup 
Husmoderforening" (reg.-nr. 1608), „Mør­
ke og Omegns Husmoderforening" (reg.­
nr, 1609), „Neksø og Omegns Husmoder­
forening" (reg,-nr. 1610), „Nibe og Om­
egns Husmoderforening" (reg,-nr, 1611), 
„Nordlangelands Husmoderforening" (re-
gister-nr, 1612), „Nyker Husmoderfor­
ening" (reg.-nr. 1613), „Nykøbing F. Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1614), „Nykøbing 
M. Husmoderforening" (reg.-nr. 1615), 
„Nylars og Omegns Husmoderforening" 
(reg.-nr. 1616), „Norager og Omegns Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1617), „Nørre 
Kongerslev Husmoderforening" (reg.-nr. 
1618), „Nørresundby og Omegns Husmo­
derforening" (reg.-nr. 1619), „Nørre Ut­
trup og Omegns Husmoderforening" (reg.­
nr. 1620), „Odder og Omegns Husmoder­
forening" (reg.-nr. 1621), „Ordrup-Char­
lottenlund Husmoderforening" (reg.-nr. 
1622), „Orø Husmoderforening" (reg.-nr. 
1623), „Pindstrup og Omegns Husmoder­
forening" (reg.-nr. 1624), „Præstbro Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1625), „Præstø 
Husmoderforening" (reg.-nr. 1626), „Rå-
sted Husmoderforening" (reg.-nr. 1627), 
„Randers Husmoderforening" (reg.-nr. 
1628), „Ribe Husmoderforening" (reg.-nr. 
1629), „Husmoderforeningen for Ringkø­
bing og Omegn" (reg.-nr. 1630), „Roslev 
og Omegns Husmoderforening" (reg.-nr. 
1631), „Rudkøbing Husmoderforening" 
(reg.-nr. 1632), „Ryomgaard Husmoder­
forening" (reg.-nr. 1633), „Rødding og 
Omegns Husmoderforening" (reg. - nr. 
1634), „Rønne Husmoderforening" (reg.-nr. 
1635), „Sig Husmoderforening" (reg.-nr. 
1636), „Simmelkær og Omegns Husmoder­
forening" (reg.-nr. 1637), „Sindal Husmo­
derforening" (reg.-nr. 1638), „Skern Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1639), „Husmo­
derforeningen for Skodborg og Omegn" 
(reg.-nr. 1640), „Skærbæk Husmoderfor­
ening" (reg.-nr. 1641), „Slagelse Husmo­
derforening" (reg.-nr. 1642), „Stakroge og 
Omegns Husmoderforening" (reg. - nr. 
1643), „Husmoderforeningen for Stenvad 
og Omegn" (reg.-nr. 1644), „Stoholm og 
Omegns Husmoderforening" (reg. - nr. 
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1645), „Strandby Husmoderforening" (re-
gister-nr. 1646), „Sunds Husmoderfor­
ening" (reg.-nr. 1647), „Svaneke og Om­
egns Husmoderforening"' (reg.-nr. 1648), 
„Svenstrup Husmoderforening" (reg.-nr. 
1649), „Søborg og Omegns Husmoderfor-
ening" (reg.-nr. 1650), „Sønderborg Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1651), „Sdr. 
Kongerslev Husmoderforening" (reg.-nr. 
1652), „Sdr. Omme og Omegns Husmoder­
forening" (reg.-nr. 1653), „Tarm og Om­
egns Husmoderforening" (reg.-nr. 1654), 
„Tjele-Ørum Husmoderforening (reg.-nr. 
1655), „Trustrup og Omegns Husmoder-
forening" (reg.-nr. 1656), „Tønder og Om­
egns Husmoderforening" (reg.-nr. 1657), 
„Husmoderforeningen for Ulfborg og Om­
egn'' (reg.-nr. 1658), „Vammen Husmo-
derforening" (reg.-nr. 1659), „Vanløse 
Husmoderforening" (reg.-nr. 1660), „Vejl­
by-Risskov Husmoderforening" (reg.-nr. 
1661), „Vejle og Omegns Husmoderfor­
ening" (reg.-nr. 1662), „Vestermarie Hus­
moderforening" (reg.-nr. 1663), „Viborg og 
Omegns Husmoderforening" (reg. - nr. 
1661), „Vilstrup Husmoderforening" (reg.-
nr. 1665), „Volstrup og Omegns Husmo­
derforening" (reg.-nr. 1666), „Vordingborg 
Husmoderforening" (reg.-nr. 1667), „Vraa 
Husmoderforening" (register-nr. 1668), 
„Østerbro Husmoderforening" (reg.-nr. 
1669), „Østermarie Husmoderforening" 
(reg.-nr. 1670), „Øsby og Omegns Husmo-
derforening" (reg.-nr. 1671), „Husmoder­
foreningen for Lundby og Omegn" (reg.-
nr. 1672). 
Register-nummer 912: „Frederiks­
b e r g ,  V a n l ø s e  H u s m o d e r f o r ­
ening". Afdelingen har ændret navn til 
„I" rederiksberg Husmoderforening". 
Under 8. april: 
Register-nummer 1140: „L a n d s f o r-
eningen af Fodplejer e". Medlem­
merne autoriserede af Den alm. danske 
Lægeforening, af Kobenhavn. Under 27. 
april 1948 er foreningens vedtægter æn­
drede. Foreningens navn er: „Fodplejer-
loreningen", medlemmerne autoriseret af 
„Den alm. danske Lægeforening". 
Under 19. april: 
Register-nummer 32: „Rødby Han­
delsstandsforening" af Rodby. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 24. april 1959. 
Register-nummer 359: „B a n k k 1 u b-
b e n" af Kobenhavn. Registreringen er 
fornyet som gældende til 23. april 1959. 
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